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Miért is fosztunk meg valakit valamitől?
Iránymegfordításokról és szerepcserékről a magyar
ablativus használatakorI
FEKETE CSENGE
K o lo z s v á r
A h a g y o m á n y o s n y e lv t a n o k ( p é ld á u l K e s z l e r 2 0 0 0 : 1 9 7 - 8 , P . L a k a to s 2 0 0 6 :
J 6 1 ) a z a b l a t i v u s h a t f é l e f u n k c ió j á t k ü lö n í t i k e l . L e h e t h e ly h a t á r o z ó ( a z
i s ko lá tó l in d u ln a k) , i d ő h a t á r o z ó ( r e g g e l tő l e s t ig d o lg o zo t t ) , e s z k ö z h a t á r o z ó
( a p o s tá s tó I kü ld te a le ve le t ) , o k h a t á r o z ó ( fá zik a h id e g tő l) , e r e d e th a t á r o z ó
( a p á m tó I s zá r m a zik) , v a l a m in t a s z e m a n t ik u s v o n z a t ( e l t i l t ja a b o r tó l ) . A
ta n u lm á n y c ím é b e n m e g je l e n ő m eg fo s zt i g é v e l j á r ó a b J a t i v u s a f e n t i
c s o p o r to s í t á s s z e r i n t s z in t é n a z a s z e m a n t ik u s v o n z a to k k ö r é b e s o r o lh a tó . I d e
t a r t o z n a k K e s z l e r ( 2 0 0 0 : 1 9 7 ) s z e r i n t p é ld á u l a k ö v e tk e z ő ig é k i s : b ú c s ú zik ,
fi ig g , fi ig g e t le n í t , e lh id e g ü l , e l id e g e n e d ik , i r ig ye l , ka p , ké r , e lkö s zö n ,
kü lö n b ö zik , m e gm e n e kü l , o l ta lm a z, ó va ko d ik , ö r ö kö l , e l r a b o l , m e g s za b a d u l ,
e l ta n u l , v is s za ta r t , ta r tó zko d ik , e l te k in t , e lvá la s zt . K u ta t á s u n k k ö z é p -
p o n t j á b a n a z a b l a t i v u s m in t a g e n e r a t í v / s t r u k tu r á l i s n y e lv t a n o k s z e r i n t
a s z e m a n t ik u s v o n z a t á l l . C é lu n k r á m u ta tn i a r r a , h o g y a z a b l a t i v u s a f e n t
b e m u ta to t t f u n k c ió k o n k ív ü l m á s j e l e n t é s e k k i f e j e z é s é r e , m á s v i s z o n y o k
á b r á z o l á s á r a i s a lk a lm a s , a m e ly e k s z á m o s e d d ig a s z e m a n t ik u s k é n t s z á m o n
ta r t o t t v o n z a to t ú j f é n y b e h e ly e z n e k , é s m o t iv á l t t á t e s z n e k .
H e g e d ű s R i t a ( 2 0 0 4 : 8 0 - 8 1 ) f u n k c io n á l i s s z e m lé l e tű n y e lv t a n á b a n u g y a n
m e g e m l í t i a z a b l a t i v u s e s e t é b e n a z a s z e m a n t ik u s v o n z a t l e h e tő s é g é t i s ,
v i s z o n t K e s z l e r n é l j ó v a l t á g a b b a n é r t e lm e z i a z a b l a t i v u s " s z e m a n t ik u s "
s z e r e p k ö r é t . A z a d o t t h e ly r ő l m o z g á s s a l t ö r t é n ő e l t á v o lo d á s o n k ív ü l ( e lm e g y,
e lkö l tö zik) a z á tv i t t é r t e l e m b e n v a ló 't á v o lo d á s ' , , s z a k í t á s ' j e l e n t é s t i s
k i e m e l i . H o z z á t e s z i , h o g y a t á v o lo d á s t é s a s z a k í t á s t j e l e n tő ig é k s z in o n im á i
i s e z z e l a v o n z a t t a I j á r n a k ( p é ld á u l e lkö s zö n , e lb ú c s ú zik , e lkü lö n í t , e lkü lö n ü l ,
e lm a r a d , e l té r , e lvá la s zt , s zé tvá la s zt ) . L á th a t j u k , h o g y K e s z l e r t ő l e l t é r ő e n
p é ld á u l a z e lkö s zö n é s a z e lvá la s zt i g é k a b l a t i v u s i v o n z a t á t s z e m a n t ik u s n a k ,
a z a z m o t iv á l t n a k t e k in t i .
É r d e k e s s é g k é p p e n r ö v id e n b e m u ta t j u k m é g S im o n y i Z s ig m o n d 1 8 8 8 - a s
m e g lá t á s a i t a z a b l a t i v u s r ó l . B á r k ö z e l s z á z é v v e l a k o g n i t í v n y e lv é s z e t é s
1 A ta n u lm á n y a z e u r ó p a i s z o c i á l i s a l a p á l t a l t á r s f i n a n s z í r o z o t t P O S D R U /8 8 /1 .5 /S /6 0 l8 5
p r o j e k t t á m o g a t á s á v a l k é s z ü l t .
s z e m a n t i k a m e g j e l e n é s e e l ő t t í r j a m e g n a g y s z a b á s ú m u n k á j á t a m a g y a r
h a t á r o z ó k r ó l , m é g i s k i e m e l t f i g y e lm e t s z e n t e l a n n a k , h o g y a z e g y e s
g r a m m a t i k a i v i s z o n y o k é s v o n z a t o k m ö g ö t t i " é s z j á r á s t " m e g r a g a d j a , é s
a n n a k a l a p j á n v á z o l j a f e l e lm é l e t é t , e z é r t a j e l e n d o l g o z a t e g y f a j t a
e l ő z m é n y é n e k i s t e k i n t h e t ő . A k ü l ö n b ö z ő h a t á r o z ó k ( h e l y , i d ő , o k s t b . )
f e l s o r o l á s a m e l l e t t ( m e l y n e k s o r á n ö s s z e f ü g g é s e k e t k e r e s a z e g y e s f u n k c i ó k
k ö z ö t t , é s a z o k h a t á r o z ó t p é l d á u l a z e r e d e t h a t á r o z ó b ó l s z á rm a z t a t j a 2 ) m e g k ü -
l ö n b ö z t e t i e g y m á s t ó l a s z ű k e b b é s t á g a b b é r t e l e m b e n v e t t e r e d e t h a t á r o z ó
j e l e n t é s b e n m e g j e l e n ő a b l a t i v u s t . A s z ű k e b b é r t e l e m b e n v e t t e r e d e t h a t á r o z ó
( S im o n y i 1 8 8 8 : 2 4 6 ) e g y s z e m é l y , t á r g y v a g y c s e l e k v é s e r e d e t é t ,
s z á rm a z á s á t f e j e z i k i ( s zá r m a z ik , j ö n , e r e d , s zü l e t i k ) , a t á g a b b é r t e l e m b e n
v e t t e r e d e t h a t á r o z ó v i s z o n t képzelt eltávozást, e l e r e d é s t f e j e z k i . S im o n y i
( 1 8 8 8 : 2 5 1 ) " a távozás képzetén alapuló átvitelek"-nek n e v e z i e z e k e t a z
e s e t e k e t . O l y a n i g é k e t s o r o l i d e , a m e l y e k a j e l e n t a n u lm á n y s z e m p o n t j á b ó l i s
r e l e v á n s a k : e l t e r e l , t a r t ó z t a t , m e g fo s z t , e l i d e g e n í t , t i l t , v i s s za t a r t , v o n a ko d ik ,
fé l t vm i tő l .
S im o n y i ( 1 8 8 8 : 2 5 2 - 2 5 9 ) a t á g a b b é r t e l e m b e n v e t t e r e d e t h a t á r o z ó
v o n z a t t a i r e n d e l k e z ő i g é k e t h á r o m c s o p o r t r a o s z t j a :
1 . t é r b e l i s z e m l é l e t h e z k ö z e l á l l ó i g é k : e l t é r é s t , t a r t ó z t a t á s t ,
m e g f o s z t á s t , m e g s z ű n é s t é s k ü l ö n b ö z é s t j e l e n t ő i g é k ( e l t é r ,
e l s za k a d , e l i d e g e n í t , m e g vá l ik , b ú c s ú z ik )
2 . k é r é s t é s e l v é t e l t , k é r d é s t é s m e g t u d á s t j e l e n t ő i g é k ( k é r , k ív á n , v á r ,
e lv á r , r e m é l , k a p , e lv e s z , e l l o p , m e g vo n , m e g ta g a d , e l r e j t , i r i g y e l ,
s a jn á l , k é r d e z , t u d a ko z ik , e l t i t k o l )
3 . f é l é s t , m e n e k ü l é s t , m e g m e n t é s t k i f e j e z ő i g é k . E z e k k e l k a p c s o l a t b a n
m e g e m l í t i a z t a t é n y t , h o g y " a m i t ő l a z e m b e r f é l , a t t ó l ö s z t ö n -
s z e r ű l e g t á v o z i k , s ő t f u t " ( S im o n y i 1 8 8 8 : 2 5 7 ) . A z i d e s o r o l t i g é k
k é t c s o p o r t r a o s z l a n a k : e g y r é s z t f é l e l e m m e l k a p c s o l a t o s i g é k
(m e g i j e d , m e g r e t t e n , r e t t e g , r e m e g , r e s zk e t , fé l , t a r t , b o r za d , i r t ó z ik ,
i s zo n yo d ik , fé l t , e l r i a s z t , e l r e t t e n t ) , m á s r é s z t m e n e k ü l é s t im e n t é s t
j e l e n t ő i g é k (m e n e kü l , m e n t , s za b a d u l , s za b a d í t , m e g vá l t , ő r i z ,
o l t a lm a z , ó v , k ím é l , ó v j a m a g á t , ó v a ko d ik , m e g g yó g yu l ,
m e g g yó g y í t ) . K u t a t á s u n k s z e m p o n t j á b ó l é r d e k e s , h o g y a m e n t é s ,
s z a b a d í t á s k é p z e t é h e z t á r s í t j a a t i s z t í t á s t i s , u g y a n i s e b b e a c s o p o r t b a
s o r o l j a a t i s z to g a t , m e g t i s z t í t i g é k e t i s .
A c s o p o r t o s í t á s h e l y e n k é n t u g y a n p o n t o s í t á s t i g é n y e i n e ( e z e k r e m a j d a z
e l e m z é s s o r á n u t a l n i f o g u n k ) , d e s z á m u n k r a e z e n a p o n t o n s o k k a l i n k á b b
c s a k a m e g k ö z e I í t é s m ó d a z , a m i r e l e v á n s : h o g y t i . m á r j ó v a l a k o g n i t í v
n y e l v é s z e t m e g j e l e n é s e e l ő t t t á g a b b k o n t e x t u s b a n i s v i z s g á l t á k a z e g y e s
2 , , [ H J a v m in e k a l é t é t o k o l j u k m e g , a k k o r e g y ú t t a l a z i l l e t ő d o l o g e r e d e t é t á l l a p í t j u k m e g "
( S im o n y i 1 8 8 8 : 2 6 0 ) .
h a t á r o z ó e s e t e k e t , é s m e g p r ó b á l t á k s z e m a n t i k a i k a p c s o l a t b a á l l í t a n i e g y m á s -
s a l a z o k a t a z i g é k e t , m e ly e k e g y b i z o n y o s h a t á r o z ó r a g k ö r é s z e r v e z ő d t e k , s
m e ly e k v o n z a t a i e l s ő l á t á s r a t a l á n n e m tű n n e k m o t i v á l t n a k .
K o g n i t í v n y e l v é s z e t i m e g k ö z e l í t é s b e n a z a b l a t i v u s k ö z p o n t i j e l e n t é s e k é n t
a z eltávolodás é s a szétválasztás/szétbomlás m o z z a n a t á t t e k i n t h e t j ü k : e g y
m o b i l ( f i g u r a ) e g y ú tv o n a l m e n t é n e l t á v o l o d i k e g y s t a b i l k i i n d u l ó p o n t t ó i ,
e g y k o r á b b i e g y s é g m e g b o m l i k . M e g f i g y e l h e t j ü k , h o g y e z a j e l e n t é s a
s t r u k t u r á l i s n y e l v t a n o k b a n m e g a d o t t k ü l ö n b ö z ő h a t á r o z ó i f u n k c i ó k n a k i s a z
a l a p j á t k é p e z i . A t á v o l o d á s k i i n d u l ó p o n t j a l e h e t t é r b e l i , i d ő b e l i , e r e d e t b e l i
v a g y o k b e l i .
N y e l v h a s z n á l a t u n k r á v i l á g í t a r r a , h o g y a n k o n c e p t u a l i z á l j u k a k ü lv i l á g o t ,
m i l y e n m e n t á l i s m o d e l l é l b e n n ü n k e r r ő l a v i l á g r ó l , m e ly e t é r z é k s z e r v e i n k
s e g í t s é g é v e l , t e s t i t a p a s z t a l a t a i n k á l t a l i s m e r ü n k m e g . A k o g n i t í v n y e l v é s z e t
e r r e a t e s t b e á g y a z o t t s á g ( e m b o d im e n t ) f o g a lm á t h a s z n á l j a . A z e m b e r
g r a v i t á c i ó á l t a l m e g h a t á r o z o t t v e r t i k á l i s , á l l ó a l a p p o z í c i ó j a , s z im m e t r i k u s
j o b b é s b a l o l d a l a , e g y m á s s a l a s z im m e t r i k u s v i s z o n y b a n l e v ő e l e j e é s h á t a
p é l d á u l m in d -m in d h o z z á j á r u l n a k a h h o z , a h o g y a n a n y e l v a t é r i s t r u k t ú r á k a t
k ó d o l j a . U g y a n íg y e m b e r i t a p a s z t a l a t a i n k é s v i s e l k e d é s f o rm á in k k ö v e t -
k e z m é n y e a z i s , h o g y a z e m b e r ö s z t ö n ö s e n v o n z ó d ik a h h o z , a m i s z á m á r a
p o z i t í v , é s t á v o l o d i k , v a g y i g y e k e z i k t á v o l t a r t a n i m a g á t a t t ó l , a m i s z á m á r a
n e g a t í v 3 • A k é s ő b b i e l e m z é s s o r á n l á t h a t j u k m a jd , h o g y e z m e n n y i r e f o n t o s
s z e r e p e t j á t s z i k a z o l y a n i g é k v o n z a t s z e r k e z e t é n e k é r t e lm e z é s é b e n , m in t
p é l d á u l féllfélt (vkit) vmitől ( a m i s z á m u n k r a r o s s z , a t t ó l t á v o l o d u n k ) v a g y
p e d i g elvesz, elcsal vmit vkitől ( a m i s z á m u n k r a j ó / h a s z n o s , a z t k ö z e l í t j ü k
m a g u n k h o z ) . M e g f i g y e l h e t j ü k , h o g y e z a z a l a p e l v f e n n á l l f ü g g e t l e n ü l a t t ó l ,
h o g y e g y k i a l a k u l ó v i s z o n y f e l b o n t á s á r ó l (megszabadít, elvesz) v a g y e g y
m é g n e m lé t e z ő v i s z o n y k i a l a k u l á s á n a k a m e g a k a d á l y o z á s á r ó l v a n s z ó (félt,
elhárít).
E z a t a n u lm á n y o ly a n s z e r k e z e t e k k e l f o g l a l k o z i k , a m e ly e k a z i g é n é s a z
a b l a t i v u s i v o n z a t o n k í v ü l e g y a l a n y t é s e g y t á r g y a t i s t a r t a lm a z n a k . I l y e n e k
p é l d á u l a k o n k r é t t é r i m o z g á s t k i f e j e z ő i g é k e s e t é b e n a z elküld, a z eltávolít
v a g y a z elvesz. K u ta t á s u n k k ö z é p p o n t j á b a n v i s z o n t a z eltilt, megfoszt,
megtisztít vkit/vmit vmitől, i l l e t v e sajnál, elhallgat vmit vkitől j e l l e g ű
s z e r k e z e t e k á l l n a k , m e ly e k e t a s t r u k t u r á l i s n y e l v t a n o k a s z e m a n t i k u s n a k
n e v e z n e k , é s m e ly e k e s e t é b e n a z a b l a t i v u s i v o n z a t e l s ő l á t á s r a v a l ó b a n n e m
f e l t é t l e n ü l t ű n i k m o t i v á l t n a k , s ő t e g y e n e s e n i l l o g i k u s n a k t ű n h e t a t á r g y é s a
h a t á r o z ó r a g o s b ő v í tm é n y f e l c s e r é l ő d é s e , a s t a b i l ( h a t á r o z ó ) é s a m o b i l
( t á r g y ) 4 k ö z ö t t i " m o z g á s i r á n y " m e g f o r d u l á s a m ia t t .
J E z p e d ig n e m c s a k a z e m b e r e k r e , h a n e m a z e g é s z á l l a t v i l á g r a , a v i s e l k e d ő k / " I e l k e s
á l l a t o k " ( a n im a t e ) ö s s z e s s é g é r e i s i g a z . ( S z i l á g y i N . 1 9 9 7 : 7 9 . )
4 A lá b b S z i l á g y i N . S á n d o r t e rm in o l ó g i á j á t h a s z n á l v a m o b i l n a k (M ) f o g j u k h í v n i a
s z e r k e z e t t é n y l e g e s v a g y v i r t u á l i s m o z g á s t v é g z ő e l e m é t , é s s t a b i l n a k ( S ) a m o z g á s
A z á l t a l u n k v i z s g á l t s z e r k e z e t b e n r e n d s z e r i n t a z a l a n y á l t a l k i f e j e z e t t
á g e n s (Á ) a z , a k i a f o l y a m a t k e z d e m é n y e z ő j e / e l i n d í t ó j a , a t á r g y v a g y a
h a t á r o z ó p e d i g a z o k , a k i k " e l s z e n v e d i k " ( E X P - e x p e r i e n s 5 ) a f o l y a m a t o t :
( 1 ) P é t e r e l l o p t a P á l t ó l ( S ) a b i c s k á t (M ) .
( 2 ) P é t e r e l b o c s á t o t t a P á l t (M ) a c é g t ő l ( S ) .
M in d k é t p é l d á b a n P é t e r a z Á , P á l p e d i g a z , a k i e l s z e n v e d i a t ö r t é n t e k e t
( E X P ) , f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , h o g y h a t á r o z ó i v a g y t á r g y i s z e r e p e t t ö l t b e a
m o n d a t b a n . H a a k o g n i t í v n y e l v é s z e t á l t a l h a s z n á l t f i g u r a - h á t t é r (m o b i l -
s t a b i l ) f e l o s z t á s a l a p j á n á b r á z o l j u k a m o n d a t o k a t , l á t h a t j u k , h o g y a z e l s ő
m o n d a t b a n P á l a s t a b i l ( S ) , é s a b i c s k a a m o b i l (M ) , m íg a m á s o d i k
m o n d a t b a n P á l a z M , é s a c é g a z S . M e g á l l a p í t h a t ó t e h á t , h o g y a z á l t a l u n k
v i z s g á l t s z e r k e z e t e s e t é b e n a z E X P l e h e t a k á r S ( a z a z h a t á r o z ó ) , a k á r M
( a z a z t á r g y ) .
A f e n t i p é l d a m o n d a t o k a t a z a l á b b i á b r á k k a l l e h e t á b r á z o l n í ( a n y í l a
m o z g á s i r á n y á t j e l ö l i , a f e k e t é v e l k i t ö l t ö t t k ö r Á h e l y é t a z e s e m é n y v é g é n , V
a m o z g á s v é g p o n t j á t , a s z a g g a t o t t k ö r p e d i g a z t , h o g y V h o m á l y o s , n i n c s
e x p l i c i t m ó d o n k i f e j t v e ) :
o ••
Á
•
------ ....••••:o-·.
'.'
( A )
A z Á -E X P f e l á l l á s m e l l e t t t a l á l k o z n i f o g u n k m a j d e g y o l y a n c s o p o r t t a l i s ,
a h o l Á M " e l l e n e r e j e k é n t " m ű k ö d i k . B á r e z e k b e n a z e s e t e k b e n i s Á a z , a k i
v é g ü l " n y e r t e s k é n t " k e r ü l k i a h e l y z e t b ő l ( a k i k e r e s z t ü l v i s z i a z a k a r a t á t , é s
e l é r i a c é l j á t ) , a z á b r á z o l t s z i t u á c i ó b a n a z i g e s z e m a n t i k á j a m é g i s é r z é k e l t e t i
e g y m á s i k e r ő j e l e n l é t é t i s . N e m e g y p a s s z í v e x p e r i e n s s e l v a n t e h á t d o l g u n k ,
a k i e l t ű r , m e g t a p a s z t a l v a l a m i t , h a n e m e g y a k t í v a g o n i s t á v a l , a k i
s z e m b e s z á l l a z a n t a g o n i s t á v a l . T a lm y ( 2 0 0 0 : 4 0 9 - 4 1 4 ) s z e r i n t s z á m o s n y e l v i
j e l e n s é g a l a p j á t k é p e z i a z e r ő d i n a m ik a , m e l y b e n j e l l e m z ő e n k é t s z e r e p l ő , a z
a g o n i s t a é s a z a n t a g o n i s t a ü t k ö z i k e g y m á s s a l . A z a g o n i s t a é s a z a n t a g o n i s t a
k ö z ö t t k ü l ö n b ö z ő e r ő k , m o z g á s - é s e g y e n s ú l y i v i s z o n y o k é r v é n y e s ü l n e k . A z
a g o n i s t a a r r a t ö r e k s z i k , h o g y m e g v á l t o z t a s s a a h e l y z e t e t , v a g y v á l t o z a t l a n u l
t a r t s a , a z a n t a g o n i s t a a z a g o n i s t a h a t á s á n a k e l l e n á l l . A k ö l c s ö n h a t á s
v i s z o n y í t á s i p o n t j á t , a m ih e z k é p e s t M e lm o z d u l . A k o g n i t í v n y e l v é s z e t i s z a k i r o d a l o m b a n
e z e k a trajectorljigura, i l l e t v e a landmarkJháuér k i f e j e z é s e k n e k f e l e l n e k m e g .
5 E x p e r i e n s n e k n e v e z z ü k e g y s z i t u á c i ó a z o n r é s z t v e v ő j é t , a k i m e g t a p a s z t a l , v a g y
p a s s z í v a n á t é l v a l a m i t . ( K á lm á n & T r ó n 2 0 0 7 : 5 6 . )
v é g k if e j le te a t tó l f ü g g , h o g y m e ly ik r é s z tv e v ő b iz o n y u l e rő s e b b n e k . A z
e rő d in am ik a u g y a n p ro to t ip ik u s a n a f iz ik a i d o m é n o n b e lü l jö n lé t r e , v is z o n t
a n a ló g v is z o n y o k k a l ta lá lk o z h a tu n k p é ld á u l a s z o c iá l i s , p s z ic h o ló g ia i s tb .
d o m é n o k o n b e lü l is . A z e lem z é s s o r á n lá th a t ju k m a jd , h o g y a z elhárít,
elriaszt, visszatérít ig é k e s e té b e n a z e rő d in am ik a is fo n to s s z e r e p e t já ts z ik a
h e ly z e t a la k í tá s á b a n : M h a tá s t g y a k o ro ln a S - r e , Á v is z o n t m e g a k a d á ly o z z a
e b b e n M -e t , e l le n e rő k é n t h a tv a , v is s z a fo rd í t ja a z ú t já n . L á s s u n k e r r e e g y
n a g y o n e g y s z e rű p é ld á t :
( 3 ) A z ő r (Á ) v is s z a fo rd í to t ta a c s a lá d o t (M ) a h a tá r tó l (S ) .
A (3 ) m o n d a to t a k ö v e tk e z ő k é p p e n á b rá z o lh a t ju k :
o
s
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2 . á b r a . a ) A visszafordít ig e á b r á z o lá s a . b ) Avisszafordít T a lm y (2 0 0 0 : 4 2 4 ) s z e r in t i
á b r á z o lá s a ( a k ö r a z a g o n is tá t , a b e n n e le v ő n y í l a n n a k m o z g á s i r á n y á t , a f é lk ö r a z
a n ta g o n is tá t , a b e n n e le v ő + p e d ig a z t je lö l i , h o g y ő a z e rő s e b b ; a k é p a la t t le v ő n y í l a h e ly z e t
v é g k if e j le te f e lé , a z a g o n is ta e l le n té te s m o z g á s á n a k ir á n y á b a m u ta t )
A c s a lá d ( a g o n is ta , M ) a h a tá r (S ) f e lé ta r to t t ( k ü lö n b e n n em k e l le n e ő k e t
v is s z a fo rd í ta n i ) , a z ő r (Á , a n ta g o n is ta ) v is z o n t n em e n g e d i ő k e t á t , h a n em
a k a d á ly k é n t e lé jü k á l l , " e l le n e rő t" f e j t k i , é s v is s z a fo rd í t ja ő k e t , m é g m ie lő t t
e l é r té k v o ln a a c é l ju k a t (S ) , m e g fo rd í t ja M m o z g á s i r á n y á t , é s g y ő z te s k é n t
k e rü l k i a z e s em é n y b ő 1 .
A k u ta tá s a la p já u l s z o lg á ló a d a tb á z is 2 0 6 o ly a n ig é b ő l á l l , am e ly n e k
v o n z a ts z e rk e z e te h á ro m e lem ű : e g y a la n y , e g y tá rg y é s a b la t iv u s e s e tű
h a tá ro z ó ta r to z ik h o z z á . A z a d a tb á z is a T in ta K ö n y v k ia d ó g o n d o z á s á b a n
m eg je le n t Magyar szókincstár (K is s 1 9 9 8 ) a la p já n k é s z ü l t , m e r t e z jo b b a n
m e g fe le l e g y i ly e n k u ta tá s c é l ja in a k , m in t p é ld á u l A magyar nyelv értelmező
szótára, a s z ó k in c s tá r u g y a n is a c ím s z a v a k m e l le t t e z e k s z in o n im á i t é s
a n to n im á i t is ta r ta lm a z z a , am i le h e tő v é te t te e g y -e g y s z em a n t ik a i m e z ő
e g y s z e rű b b é s á t fo g ó b b le f e d é s é t , m in t am it a z É r tS z . b iz to s í to t t v o ln a . A
g y ű j té s s o rá n a z el-, a meg-, a le- é s a vissza- ig e k ö tő s ig é k e t te k in te t tü k á t .
E z tö b b m in t 3 0 0 0 c ím s z ó t je le n t . M in d e n c ím s z ó m e l le t t m e g ta lá lh a tó k a z
a d o t t ig e k ö tő s ig e s z in o n im á i é s a n to n im á i is ( in n e n a z a d a tb á z is a z o n ig é i ,
m e ly e k n em ig e k ö tő s ö k ) . A z ö s s z e s ig e k ö z ü l 2 0 6 o ly a t ta lá l tu n k (a k á r meg-
/el-/vissza-/le- ig e k ö tő s ig é t , a k á r a n n a k s z in o n im á já t /a n to n im á já t ) , m e ly
h á rm a s v o n z a ts z e rk e z e ru (V + a la n y + tá rg y + a b la t iv u s b a n le v ő h a tá ro z ó ) .
A k u ta tá s s o rá n s o k e s e tb e n fo n to s n a k b iz o n y u l t m e g n é z n i , h o g y a z ig e
m ily e n je l le g ű S , i l le tv e M tá r s a s á g á b a n fo rd u l e lő . E n n e k m e g h a tá ro z á s á r a
a M A Z S O L A k e re s ő fe lü le t Ó n y ú j to t t le h e tő s é g e t , m e ly b e n a z e g y e s m o b i lo k
v a g y s ta b i lo k e lő fo rd u lá s á n a k s z ám b e l i e lo s z lá s á r a is ta lá lh a tu n k a d a to k a t .
V iz s g á l ju k m e g e lő s z ö r is a V + a la n y + tá rg y + a b la t iv u s b a n le v ő h a tá ro z ó
(valaki + ig e + valamit + valamitől) s z e rk e z e t k o n k ré t té rb e l i je le n té s e i t ,
r ám u ta tv a a r r a , h o g y m ily e n é s z le lé s i f e l té te le k s z ü k s é g e s e k e g y i ly e n
tá v o l í tá s i v is z o n y é s z le lé s é h e z . 7 M in d e n e k e lő t t s z ü k s é g ü n k v a n :
• e g y kiindulópontra (K ) , a h o n n a n M e lin d u l ( e n n é l a s z e rk e z e tn é l e z
tö b b n y ir e e g y b e e s ik S - s e l ) ,
• e g y végpontra (V ) , am e ly a k i in d u ló p o n t tó i m e g h a tá ro z a t la n
tá v o ls á g ra v a n , é s n in c s m in d ig e x p l ic i t m ó d o n m e g je lö lv e ,
• e g y (h o r iz o n tá l is ) útvonalra, am e ly K é s V k ö z ö t t h e ly e z k e d ik e l ,
e z e k e t ö s s z e k ö t i , é s le h e t r e á l is v a g y v ir tu á l is ,
• e g y mozgóra (M ) , am e ly e g y re in k á b b tá v o lo d ik K - tó l , é s k ö z e le d ik
V -h e z ,
• e g y ágensre (Á ) , a z a z a m o z g á s e lő id é z ő jé r e /o k o z ó já r a 8 ( a m o z g ó
6 A M ag y a r N em z e t i S z ö v e g tá r r a a la p o z ó , m a g y a r ig e i b ő v í tm é n y s z e rk e z e te k v iz s g á la tá r a
k ia la k í to t t k e r e s ő fe l ü Ie t (h t tp : / /c o rp u s .n y tu d .h u /c g í-b in /m a z s o la /m a z s o la _ h u n .p l ) .
7 A n y e lv i é s z le lé s i f e l té te le k fe lá l l í tá s á b a n k i in d u ló p o n tk é n t s z o lg á l t k é t S z i lá g y i N .
1 9 9 7- r e a la p o z ó s z a k d o lg o z a t : A n d o r E n ik ő (1 9 9 9 ) a z el v is z o n y je le n té s s z e rk e z e té t
v iz s g á l ja , G a la c z i Á rp á d (1 9 9 5 ) p e d ig a rajta h e ly z e te t v á z o l ja f e l a m a g y a r n y e lv b e n . N y e lv i
é s z le lé s i f e l té te le n a m e g n e v e z e t t d o lg o k n a k v a g y h e ly z e te k n e k a z o k a t a s t ru k tu r á l is
je l lem z ő i t é r t jü k , am e ly e k tám p o n tk é n t s z o lg á ln a k a b e s z é lő s z ám á ra a n n a k e ld ö n té s é b e n ,
h o g y a z i l le tő d o lg o t /h e ly z e te t h o g y a n k e l l m e g n e v e z n i (S z i lá g y i N . 1 9 9 7 ) .
8 A z ily e n s z e rk e z e te k b e n m e g je le n ő ig é k g y a k ra n m ű v e l te tő ig é k (k a u z a t ív , a z a z
e lő id é z ő , f a k t ív , v a g y is té te tő , i l le tv e p e rm is s z ív , a z a z m e g e n g e d ő ig é k ) , i ly e n k o r v is z o n t
a n n a k a z ig é n e k is , am e ly ik b ő l le v e z e t jü k a m ű v e l te tő a la k o t , k e l l , h o g y le g y e n a b la t iv u s b a n
le v ő v o n z a ta . P é ld á u l : elkülönül valamitől--+ elkülönít valakit valamitől. H a v is z o n t a -tól
v o n z a t o k o t f e je z k i , a k k o r a m ű v e l te tő p á r ja m á r n em a b la t iv u s i , h a n em in s t ru m e n ta l is i
e n t i tá s , a m o n d a t t á r g y a , Á f i z ik a i v a g y v e r b á l i s r á h a tá s á n a k k ö v e t -
k e z té b e n v é g z i a m o z g á s t ) .
• A m o z g á s e le jé n M té n y le g e s e n v a g y v i r tu á l i s a n e g y ü t t v a n S - s e l .
A z e s e m é n y s o r á n e z a té r b e l i é r in tk e z é s , e g y ü t t l é t , e g y
h e ly b e n /e g y b e n le v é s s z ű n ik m e g .
• A v iz s g á l t s z e r k e z e t a z Ú T s ém a m e n té n s z e r v e z ő d ik , e g y ú tv o n a lo n
p e d ig e lá g a z á s o k v a g y a k a d á ly o k i s le h e tn e k .
L á th a t tu k , h o g y a f ig u r a - h á t t é r ( S -M ) r e n d s z e r é b e n S tö b b n y i r e e g y b e e s ik a
k i in d u ló p o n t ta l (K ) . A to v á b b ia k b a n a z á b r á k o n a n y i la k á l t a l v i l á g o s a n
lá th a tó le s z , m i a m o z g á s k i in d u ló p o n t ja é s v é g p o n t ja , e z é r t n e m je lö l jü k
m a jd k ü lö n K - t é s V - t , h a n e m c s a k a tö r té n é s s z e r e p lő i t (Á , M , S ) , v a la m in t
s z ü k s é g e s e té n a z t , h o g y a k é t s z e r e p lő k ö z ü l m e ly ik a z E X P .
V iz s g á la tu n k tá r g y a te h á t e g y e lv á la s z tá s i / s z é tv á la s z tá s i f o ly a m a t ,
m e ly n e k e r e d m é n y e k é n t m e g b o m l ik e g y e g y s é g ( p é ld á u l m e g s z ű n ik e g y
r é s z - e g é s z v i s z o n y , v a g y f e lb o m l ik e g y h o z z á ta r to z á s i v i s z o n y ) . E b b ő l
a d ó d ó a n a k é s ő b b ie k b e n lá th a t ju k m a jd , h o g y a v iz s g á l t s z e r k e z e t k ö n n y e n
k i te r j e d h e t o ly a n s z i tu á c ió k á b r á z o lá s á r a i s , a h o l m á r lé t r e s e m jö n a z
e g y s é g , é s a m e ly e k tu la jd o n k é p p e n a z e g y s é g lé t r e jö t t é n e k m e g a k a -
d á ly o z á s á t , m e g g á to lá s á t f e je z ik k i .
A z ig é k n a g y tö b b s é g e n em o k o z p r o b lé m á t , m iv e l a -tóI v o n z a t e s e tü k b e n
m o t iv á l t . I ly e n e k p é ld á u l a z e lve s z, e lkü ld , e l tá vo l í t ig é k é s e z e k s z in o n im á i
( p o n to s a b b a n e z e k n e k a z a le s e te i ) , m e ly e k n é l t e l j e s m é r té k b e n " s z e m a n -
t ik u s " v o n z a to k k a l v a n d o lg u n k . V e g y ü k s o r r a e lő b b e z e k e t . A z e lve s zh e z
k ö z e l á l ló ig é k p é ld á u l a c s á b í t á s s a l ( e lc s á b í t , e lc s a l , e ls ze r e t , e ls zö kte t ,
e ls ze r ző d te t , e lh ív s tb . vki t /vm it vki tő l /vh o n n a n ) , e l tu la jd o n í t á s s a l ( e l lo p ,
e l r a g a d , e ls ikka s zt , k is a já t í t s tb . vm it vki tő l ) , e lh o z á s s a l ( e lh o z, e lh ú z, e lh o r d
vki tő l vm it) , e l f o g la lá s s a l ( e lh ó d í t , e l fo g la l , k iv ív , e ln ye r , v is s za n ye r ,
v is s za h ó d í t , v is s za s ze r e z, v is s za ve s z, v is s za c s a to l ) , l e v o n á s s a l ( le s zá m ít ,
k ivo n , le vo n , v is s za vo n ) k a p c s o la to s a k . M in d e n e s e tb e n a f o ly a m a t r e á l i s
( t é r b e l i v a g y e r e d e tb e l i ) k i in d u ló p o n t ja a z S , o n n a n tá v o lo d ik e l M (V é s
g y a k o r ta e g y b e n Á f e lé i s t M in t l á t tu k , K e s z le r ( i . h . ) s z e r in t u g y a n e z e n
c s o p o r t s z á m o s ig é jé n e k a b la t iv u s i v o n z a ta a s z e m a n t ik u s , H e g e d ű s ( i . h . )
v i s z o n t m á r m o t iv á l tn a k lá t j a e z e k e t a v o n z a to k a t .
v o n z a to t k é r , p é ld á u l : e l /u s tu l va la m itő l --+ e l /u s t í ! va la ki t va la m ive l , e l fá r a d va la m itő l --+
e lfá r a s zt va la ki t va la m ive l s tb .
9 N em m in d ig té r b e l i t á v o lo d á s s a l v a n d o lg u n k , h a e g y a d o t t s t a b i l e n t i t á s p é ld á u l
tu la jd o n o s t v á l t , a k k o r a t tó l f l ig g e t l e n ü l , h o g y M f iz ik a i l a g n e m tá v o lo d ik e l S - tő l , m é g is
tá v o lo d á s i v i s z o n y k é n t é s z le l jü k é s k o n c e p tu a l i z á l ju k a z a d o t t e s e m é n y t : p l . vis s za s ze r e zte
tő le a fö ld je i t . A fó ld m a g a u g y a n n em m o z o g s e m e r r e , a b i r to k v i s z o n y v á l to z á s á t v i s z o n t
u g y a n ú g y f e je z z ü k k i , m in th a M v a ló b a n m o z g ó le n n e .
A z e lve s z a l e s e t e i k ö z é t a r t o z n a k a ké r ( ig é n ye l , e lvá r , m e g k ívá n ,
m e g é r d e klő d ik , m e g tu d a ko l , kö ve te ! ) é s a ka p (e lka p , m e g h a l l , m e g tu d ,
m e g é r d em e l , e l fo g a d , e l tű r ) i g e c s o p o r t o k i s , m e ly e k u g y a n k ic s i t e l t é r n e k a z
e d d ig t á r g y a l t a k tó i ( a ka p , e l tű r e s e t é b e n a h a s z o n f o g a lm a s o k s z o r t e l j e s e n
h iá n y z ik ) , d e m é g s e m o k o z n a k k ü lö n ö s e b b p r o b l é m á t . A ké r k ö r é
s z e r v e z ő d ő ig é k a z e lve s z " e lő e s e m é n y é t " k ó d o l j á k , j ö v ő b e l i c s e l e k v é s t
im p l ik á ln a k . A k i tő l k é r ü n k , a z l e s z a z , a h o n n a n ( a k i tő ! ) é r k e z ik m a jd f e l é n k
a z ig é n y e l t M , a m i a M A Z S O L A s z e r in t l e h e t t á r g y (p é n z, d o kum e n tu m ,
a la m izs n a ) , a b s z t r a k t e n t i t á s (b o c s á n a t , s e g í ts é g , m e n e d é lq o g ) v a g y
v a l a m i ly e n in f o rm á c ió p é ld á u l , f ő l e g a m eg é r d e klő d ik , m e g tu d a ko l t í p u s ú
ig é k e s e t é b e n . K ö z ö s a z e lve s z é s a ké r c s o p o r to k b a n , h o g y Á - k é n t
r e n d s z e r in t v a l a m i s z á m u n k r a p o z i t í v a t ( h a s z n o s a t ) v e s z ü n k e l , k é r ü n k e l . A
ka p i g e e s e t é b e n e z n e m e g é s z e n íg y v a n : e l l e n t é tb e n a k o r á b b i p é ld á k k a l
(ké r , e lve s z) , Á m in t a l a n y i t t n e m m a g a d ö n t i e l , m i t f o g k a p n i . A s z e r k e z e t
n e m s o k b a n k ü lö n b ö z ik a z e d d ig i e k tő l , S i t t i s k i i n d u ló p o n t , t ő l e t á v o lo d ik
a z , a m i a z a l a n y f e l é é r k e z ik ( a b l a t i v u s i j e lö l é s e s z e m a n t ik a i l a g t e h á t t e l j e s e n
m o t iv á I t ) , a z a l a n y v i s z o n t n e m d ö n th e t a r r ó l , h o g y k e l l - e n e k i M , v a g y s e m ,
a k á r p o z i t i v ( h a s z n o s ) , a k á r n e g a t i v ( h a s z o n ta l a n , k á r o s ) r á n é z v e a z , a m i t
k a p . M ig a z e lve s z é s a ké r e s e t é b e n a z a l a n y t e h á t r e n d s z e r in t a k t i v
c s e l e k v ő , a ka p n á l p a s s z i v e lv i s e lő , m e g ta p a s z t a ló . A z Á é s E X P s z e r e p e k
t e h á t f e l c s e r é lő d n e k , S l e s z a z Á , a z a l a n y p e d ig a z E X P . A ka p k ö r é
c s o p o r to s u ló ig é k m e d iá l i s i g é k , f o rm á ju k n e m p a s s z ív s z e r k e z e tű ,
j e l e n t é s ü k v i s z o n t n e m a k t ív j e l e n t é s , a " s z e n v e d é s " p e d ig f o n to s s z e r e p e t
j á t s z ik b e n n ü k . A m e d iá l i s i g é k á l t a l l e i r t h e ly z e t e k b e n e g y f a j t a p e r s p e k -
t í v a v á l t á s tö r t é n ik , a k ö z é p p o n tb a n n e m a p r o to t i p ik u s á g e n s á l l , h a n e m a
p á c i e n s ( v a g y e x p e r i e n s ) é s m a g a a tö r t é n é s . A tö r t é n é s p e d ig f ü g g e t l e n a z
a l a n y a k a r a t á tó l , s z á n d é k á tó l , c s e l e k e d e t é tő l ( S z a tm á r i 2 0 0 6 ) . A m eg h a l l ,
m e g tu d i g é k n é l n e m e g y k o n k r é t t á r g y ju t e l S - tő l E X P - h e z , h a n e m a
f o ly a m a t v é g é r e E X P e g y in f o rm á c ió b i r t o k á b a k e r ü l . A z e lka p i g e
k ü lö n ö s e n jó l s z e m lé l t e t i a z t , h o g y n e g a t iv d o lg o k k a l i s " g y a r a p o d h a tu n k " ,
p é ld á u l e lk a p u n k e g y v i r u s t .10 K a p n i t e h á t b á rm i t k a p h a tu n k , a m i t a d n a k
n e k ü n k , e lv e n n i r e n d s z e r in t i n k á b b o ly a sm i t s z e r e tn é n k , a m i s z á m u n k r a jó
v a g y h a s z n o s i s .
A z e l tá vo l í t , e lkü ld k ö r é s z e r v e z ő d ő ig é k ( e lb ú c s ú zta t , e lh e s s e g e t ,
e lke r g e t , e lü ld ö z, e lza va r , k i r ú g , m e n e s zt , k i r a k s tb . ) a b l a t i v u s i v o n z a t a
s z in t é n n e m o k o z k ü lö n ö s e b b g o n d o t : e g y a d o t t h e ly tő l v a ló
e l t á v o l í t á s / e l t á v o lo d á s e s e t é b e n a z a b l a t i v u s h a s z n á l a t a m o t iv á l t . S o k
e s e tb e n e lő t é r b e k e r ü l a z i s , h o g y M v a la m i ly e n o k n á l f o g v a n e g a t i v tö l t e tű
1 0 M in d a m eg h a l / , m in d p e d ig a z e lka p e s e t é b e n é r d e k e s a z , h o g y a t tó l , h o g y M
e l t á v o lo d ik S - tő l , m é g n e m b iz to s , h o g y S "m e g v á l ik " v a g y " k e v e s e b b le s z " tő l e . H a p é ld á u l
m eg h a l /o k va la m it va la ki tő l , a k k o r a z e s e m é n y v é g é r e m in d k e t t e n a z in f o rm á c ió b i r t o k á b a n
l e s z ü n k , h a p e d ig e lka p o k va la ki tő l e g y vír u s t , a k k o r n e m c s a k ő le s z f e r tő z ö t t , h a n e m é n i s .
Á - r a n é z v e , e z é r t p r ó b á l j a m a g á tó l Á e l t á v o l í t a n i .
K é t o ly a n té n y e z ő v a n te h á t j e l e n a z e l s ő lá t á s r a i s m o t iv á l t a b la t iv u s i
v o n z a to k e s e té b e n , m e ly e k f o n to s s z e r e p e t j á t s z a n a k m a jd a z
" a s z e m a n t ik u s " v o n z a to k m a g y a r á z á s a s o r á n i s :
• a hasznosság ( l á th a t tu k , h o g y a m íg a z a la n y Á s z e r e p é t tö l t i b e ,
a d d ig ig y e k s z ik o ly a sm i t elvenni, a m i s z á m á r a h a s z n o s , a m i tő l ö
g y a r a p o d h a t , a z E X P s z e r e p e t b e tö l tő S p e d ig g y a k o r t a a z , a k i
" r o s s z u l j á r " , k e v e s e b b je l e s z ) ;
• a negatív m a g u n k tó l v a ló eltávolítása ( a k é s ő b b ie k b e n lá th a t ju k
m a jd , h o g y m in d M , m in d p e d ig S b e tö l th e t i a n e g a t ív , e l t á v o l í t a n d ó
e n t i t á s s z e r e p é t ) .
A z elvesz é s a z elküld/eltávolít k ö z ö s v o n á s a a különválasztás ( a k ü lö n -
v á la s z t á s a z , a m i e g y b e n ö s s z e i s k ö t i a k é t k a te g ó r i á t ) , a v iz s g á l t s z e r k e z e t
a l a p je l e n té s e t e h á t e g y k o r á b b i e g y s é g f e lb o n tá s a v a la k i á l t a l . A különválaszt
s z i tu á c ió á b r á z o lá s a k o r ú g y m n ik , h o g y Á h a tá r k é n t / a k a d á ly k é n t é k e lő d ik S
é s M k ö z é , v a g y p e d ig v a la m i ly e n ( t é n y le g e s v a g y v i r tu á l i s ) h a tá r t h o z lé t r e
a k e t tő k ö z ö t t . A k ü lö n v á la s z t á s s o r á n u g y a n g y a k r a n m e g tö r t é n ik , h o g y k é t
e g y m á s s a l e l l e n té t e s e n t i t á s k e r ü l s z é tv á la s z t á s r a , v i s z o n t e z e k r e n d s z e r in t
e g y e n é r t é k ű k é n t j e l e n n e k m e g , é s m in d e g y , h o g y mit mitől v á la s z tu n k e l :
rosszat jótól, v a g y jót a rossztól, őket másoktól, v a g y másokat tőlük, a
h a n g s ú ly c s a k a k ü lö n v á la s z t á s o n m a g á n v a n . E b b e a c s o p o r tb a ta r to z n a k
p é ld á u l a z elkülönít, elszakít, elválaszt, szétválaszt, szeparál, kettéválaszt,
megkülönbözet i g é k .
L á s s u k v i s z o n t , h o g y a n k e r ü ln e k k a p c s o la tb a v iz s g á la tu n k k ö z p o n t i ig é i
a z e d d ig v iz s g á l t , s z e m a n t ik u s v o n z a tú ig é k k e l ! A d a tb á z i s u n k ig é i t
s z e m a n t ik a i l a g ú g y c s o p o r to s í to t tu k , h o g y a z e g y m á s s a l s z in o n im
v is z o n y b a n le v ő ig é k e g y c s o p o r tb a k e r ü l j e n e k . A z ig é k s z e m a n t ik a i
c s o p o r to s í t á s a u tá n m in d e n c s o p o r t e g y - k é t j e l l e g z e te s t a g já t m e g v iz s g á l tu k ,
m e g k e r e s v e a z ig e á l t a l k é p v i s e l t c s o p o r t a z o n s a já to s s á g a i t , a m e ly e k
m a g y a r á z a tk é n t s z o lg á lh a tn a k a z e l s ő lá t á s r a é r th e te t l e n v o n z a t h a s z n á la t á r a .
A c s o p o r to k k ö z ö t t i h a t á r n e m m in d ig é le s , s ő t a c s o p o r to k k ö z ö t t v a n
á tm e n e t , a m i r e a z e le m z é s s o r á n m a jd r á m u ta tu n k .
A z a d a tb á z i s a l a p já n a k ö v e tk e z ő k a te g ó r i á k a t k ü lö n í t e t tü k e l e g y m á s tó l ,
a z a z a z a lá b b i ig é k k ö r é c s o p o r to s u l t a tö b b i v iz s g á l t ig e ( a z a , b , c , g
c s o p o r to k e s e té b e n e l s ő lá t á s r a i s m o t iv á l t a z a b la t iv u s h a s z n á la t a , a tö b b i
e s e t a l a p o s a b b v iz s g á la t r a s z o r u l , a n n a k é r d e k é b e n , h o g y e g y é r t e lm ű v é
v á l j é k a z e l s ő lá t á s r a lo g ik á t l a n n a k tű n ő v o n z a t m o t iv á l t s á g a ) :
a ) elvesz, kér, kap
b ) különválaszt
c ) elküld, eltávolít
d ) eltitkol, elrejt
e ) sajnál, megtagad
f) megtisztít
g ) megszabadít, feloldoz
h) félt, óv
i ) eltérít, elhárít, visszatart, elriaszt
j ) elszigetel, elzár
k) eltilt
1) megfoszt
A t o v á b b i a k b a n a z e g y e s c s o p o r t o k a t k ü l ö n - k ü l ö n t a g l a l j u k . E lő s z ö r a z o k a t
a c s o p o r t o k a t v i z s g á l j u k m e g k ö z e l e b b r ő l , m e l y e k b i z o n y o s é r t e l e m b e n a z
elveszhez á l l n a k k ö z e l e b b . I t t Á s z e m s z ö g é b ő l a h a s z n o s s á g n a k k i e m e l t
s z e r e p j u t , S á l t a l á b a n e m b e r i l é n y , a z E X P f u n k c i ó t t ö l t i b e , é s r e n d s z e r i n t
" v e s z t e s k é n t " t á v o z i k a z a d o t t h e l y z e t b ő l . A t ö r t é n é s s o r á n v a g y e l v á l i k
e g y m á s t ó l S é s M , v a g y p e d i g l é t r e s e m jö n k ö z t ü k a v i s z o n y . M á s o d i k k é n t
a z o l y a n c s o p o r t o k k e r ü l n e k a k ö z é p p o n t b a , m e l y e k n é l S r e n d s z e r i n t e g y
n e g a t í v e n t i t á s s z e r e p é t t ö l t i b e , é s a c é l a t ő l e v a l ó t á v o l o d á s . M a z , a k i
t ö b b n y i r e e m b e r i l é n y , é s a z E X P f u n k c i ó j á t t ö l t i b e . Á c é l j a e l t á v o l í t a n i M -
e t S - t ő l . I s m é t k é t e s e t l e h e t s é g e s : v a g y e g y m e g l é v ő v i s z o n y f e l b o n t á s á v a l
v a n d o l g u n k , v a g y p e d i g a z z a l , h o g y e g y k i a l a k u l ó b a n l é v ő v i s z o n y v é g ü l
m é g s e m jö n l é t r e . V é g e z e t ü l p e d i g k ö v e t k e z n e k a z o k a z i g é k , m e l y e k
e s e t é b e n S (M s z á m á r a ) p o z i t í v , a c é l m é g i s M ( g y a k o r t a e r ő s z a k o s )
t á v o l í t á s a S - t ő l . E z e k b e n a s z i t u á c i ó k b a n i s M tö l t i b e a z E X P s z e r e p é t , S é s
M k a p c s o l a t a p e d i g Á m ia t t m e g s z a k a d . L á t h a t j u k m a j d , h o g y a z e l e m z é s
s o r á n a k a t e g ó r i á k a t n e m l e h e t e n n y i r e é l e s e n e l v á l a s z t a n i e g y m á s t ó l , s o k
k ö z t ü k a z á tm e n e t , a z a b l a t i v u s h a s z n á l a t a v i s z o n t m o t i v á l t .
4 . 1 . A z elvesz k ö r é t ö m ö r ü l ő c s o p o r t o k
A z elvesz i g e v o n z a t a i p r o t o t i p i k u s a n valakitől valam it lI. A z a b l a t i v u s b a n
l e v ő h a t á r o z ó ( S ) r e n d s z e r i n t e g y v i s e l k e d ő ( a n im a t e ) v a g y e g y m e g s z e -
m é l y e s í t e t t e n t i t á s , a k i a z E X P t e m a t i k u s s z e r e p é t t ö l t i b e , a z a z p a s s z í v a n
á t é l v a g y m e g t a p a s z t a l v a l a m i t . A t á r g y (M ) p e d i g a n y a g i , s z e l l e m i , l e l k i
t u l a j d o n k é n t a z , a m i u g y a n h e l y z e t e t v á l t , v i s z o n t ö n m a g á b a n n e m v á l t o z i k
m e g . N a g y o n l e e g y s z e r ű s í t v e a z t i s á l l í t h a t j u k , h o g y S é s M k ö z ö t t e g y r é s z -
e g é s z l b i r t o k v i s z o n / 2 á l l f e n n , é s a z elvesz c s e l e k v é s s o r á n a z e g é s z t ő l
v e s z ü n k e l e g y r é s z t / a b i r t o k l ó t ó i e g y b i r t o k o l t t á r g y a t . E z t a M A Z S O L A
k e r e s ő f e l ü l e t i s a l á t á m a s z t j a : a l e g g y a k o r i b b S - e k a z elvesz e s e t é b e n a
s z e m é l y e s n é v m á s o k , a l e g g y a k o r i b b M - e k p e d i g : kedv, pénz, jog, lehetőség,
idő, vagyon, energia, kulcs s t b . ( a z a z a b s z t r a k t e n t i t á s o k v a g y t á r g y a k ) .
F o n t o s m é g a z , h o g y M S s z á m á r a r e n d s z e r i n t v a l a m i p o z i t í v d o l g o t j e l e n t ,
1 1 H a S n e m v i s e l k e d ő ( a n im a t e ) , a k k o r a z elvesz belőle/róla valamit i s k ö z p o n t i
k a t e g ó r i á k n a k t e k i n t h e t ő k , a j e l e n t a n u lm á n y b a n v i s z o n t k i z á r ó l a g o s a n a z a b l a t i v u s b a n l e v ő
e s e t e k k e l f o g l a l k o z u n k .
1 2 l n a b a ( 1 9 9 8 : 1 6 7 ) s z e r i n t a r é s z - e g é s z v i s z o n y a b i r t o k v i s z o n y e g y i k a l e s e t e , t a r t ó s ,
á l l a n d ó b i r t o k v i s z o n y t f e j e z k i .
é s a c s e l e k v é s v é g é r e M tá v o l k e r ü l S - t ő l , u g y a n a k k o r p e d ig k ö z e l Á - h o z ,
a m i Á s z á m á r a h a s z n o t i s j e l e n th e t ; a s z i t u á c ió v e s z t e s e a z E X P . A 4 . r é s z
b e v e z e tő j é b e n l á t h a t t u k , h o g y a z elvesz i g e k ö r é t ö m ö r ü lő ig é k n a g y o n n é p e s
c s o p o r t o t a l k o tn a k , a v o n z a t é r t e lm e z é s e , m o t i v á l á s a v i s z o n t n e m já r
k ü lö n ö s e b b n e h é z s é g g e l . R e n d s z e r i n t e r e d e th a t á r o z ó v a l v a n d o lg u n k .
A z elvesz c s o p o r t h o z k é t t o v á b b i c s o p o r t k a p c s o ló d ik s z e r v e s e n , a z
eltitkol, elrejt é s a sajnál, megtagad valamit valakitől. M in d k é t c s o p o r t
t a g j a i n á l e l s ő r e n e m e g y é r t e lm ű , h o g y m ié r t i s h a s z n á l j u k a z a b l a t i v u s t .
V i z s g á l j u k m e g ő k e t k ü lö n - k ü lö n .
4 .1 .1 . N e m a d o d a : eltitkol, elhallgat, elrejt - im p l i c i t t a g a d á s é s
i r á n y m e g f o r d í t á s
A z elvesz c s o p o r t h o z k é p e s t i t t e g y r e l á c i ó k i n e m a l a k u l á s á r ó l , p o n to s a b b a n
a r e l á c i ó k i a l a k u l á s á n a k a m e g a k a d á ly o z á s á r ó l v a n s z ó , a m i t a n y e lv elvesz
r e l á c i ó k é n t k ó d o l , h a b á r a z , a m i t S - t ő l " e l v e s z " Á , s o h a n e m i s v o l t S
b i r t o k á b a n .
( 4 ) A r e z s im s z e r e t n é e l t i t k o ln i a n é p tő l ( S ) a z ig a z s á g o t (M ) .
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A n é p n e k m e g k e l l e n e tu d n i a a z ig a z s á g o t , a z i g a z s á g n a k e l k e l l e n e ju t n i a a
n é p h e z . E z t a h ip o t e t i k u s k ö z e l e d é s i v i s z o n y t á b r á z o l j a a 3 . á b r a s z a g g a to t t
n y i l a , a m e ly a z Á f e lő l a z E X P f e l é m u ta t . A v a ló s á g b a n e z v i s z o n t n e m
tö r t é n ik m e g , a z i g a z s á g n e m ju t e l a n é p h e z ( e z é r t a z á t h ú z o t t s z a g g a to t t
n y í l ) , m iv e l a h a tó s á g o k eltitkolják a n é p e lő l a z i g a z s á g o t , a z a z
m e g a k a d á ly o z z á k a n é p é s a z ig a z s á g v i s z o n y á n a k a k i a l a k u l á s á t . E z t
v i s z o n t m e g l e h e tő s e n é r d e k e s e n k ó d o l j a a n y e lv : ú g y é s z l e l j ü k a h e ly z e t e t ,
m in th a e lv e n n é k a z ig a z s á g o t a n é p tő l , h o lo t t a n é p n e m i s t u d j a a z t , a z
i g a z s á g n e m á l l a b i r t o k á b a n , o ly a t v e s z ü n k e l t e h á t t ő l e , a m i j e n in c s .
H o g y a n l e h e t s é g e s e z m é g i s ? A h e ly z e t i l y e n k ó d o l á s á t a z m o t i v á lh a t j a ,
h o g y a b e s z é lő b e n a v a ló d i é s z l e l é s e l ő t t j e l e n v a n a h e ly z e t e g y e lk é p z e l t
e l ő é s z l e l é s e , m i s z e r i n t a z i g a z s á g e l j u t a n é p h e z . M iv e l e z n e m tö r t é n ik m e g ,
k é n y t e l e n a s z i t u á c ió t ú j r a é r t e lm e z n i . E z t a z o n b a n c s a k a z e lő é s z l e l é s r e
v o n a tk o z t a t v a tu d j a m e g t e n n i , ú g y , h o g y t a g a d j a a z e lő é s z l e l t h e l y z e t e t
a z á l t a l , h o g y ( 1 ) im p l i c i t t a g a d á s t t a r t a lm a z ó ig é t h a s z n á l (eltitkol, a z a z nem
mond el), é s ( 2 ) n y e lv i l e g m e g f o r d í t j a a v i r t u á l i s m o z g á s i r á n y á t , a z a z a
va la kih e z/va la kin e k v i s z o n y t a va la ki tő l v i s z o n y r a c s e r é l i . A z e l t i tko l i g e
t e h á t i r á n y m e g f o r d í t á s s a l j á r . E r r e a z o n n a l v i s s z a t é r ü n k m é g , a m in t
m e g v i z s g á l t u k S é s M te rm é s z e t é t . S , a s z i t u á c ió e x p e r i e n s e r e n d s z e r i n t
e m b e r i l é n y , a z a z e n t i t á s , a k i t ő l / a k i e lő l v a l a m i t e l r e j t e n e k . M a z e l t i t k o l á s
t á r g y a , a m i a M A Z S O L A s z e r in t f ő l e g o ly a n d o lo g , m e ly s z e m é ly e s v a g y S
s z á m á r a (m é g h a n e m is p o z i t í v , d e m in d e n k é p p ) h a s z n o s in f o rm á c ió / t u d á s .
E n n e k S n e m ju t a b i r t o k á b a , M ( jö ve d e lem , s zá r m a zá s , vé lem é n y, m ú l t ,
b e te g s é g , té n y , in fo r m á c ió , a d a t s t b . ) - p o n to s a b b a n a z a r r ó l v a ló tu d á s - Á-
n á l m a r a d .
L á s s u k , m i a z , a m i a f e n t v i z s g á l t e l t i tko l i g e e s e t é b e n i r á n y m e g f o r d í t á s t
i d é z h e t e t t e l ő . S z i l á g y i N . S á n d o r r a ( 1 9 9 7 : 1 1 0 - 1 1 3 ) h iv a tk o z v a a z t
á l l í t h a t j u k , h o g y e n n e k l e h e t s é g e s o k a a z ig é b e n r e j l ő im p l i c i t t a g a d ó j e l l e g ,
v a l a m in t a h e ly z e t f o r d í t o t t e l ő é s z l e l é s e ( e lő é s z l e l é s : m egm o n d ja a n é p n e k,
v a ló s á g : n em m o n d ja m e g - e x p l i c i t t a g a d á s s a l , a z a z e l t i tko l ja a n é p tő l -
im p l i c i t t a g a d á s s a l ) .
A z a l á b b i a k b a n n é h á n y p é ld á t l á t h a tu n k h a s o n ló , t a l á n e n n é l
n y i l v á n v a ló b b i r á n y m e g f o r d í t á s o k r a , m e ly e k S z i l á g y i N . f e n t e m l i t e t t
e l e m z é s e i r e a l a p o z n a k . V iz s g á l j u k m e g k ö z e l e b b r ő l a z a l á b b i m o n d a to k a t :
( 5 ) L e m a r a d a v o n a t r ó l .
( 6 ) E lk é s ik a z ó r á r ó l .
M in d k é t e s e tb e n f e l t e h e t j ü k a k é r d é s t , m iv e l m a g y a r á z h a tó a z , h o g y v a l a k i a
vo n a tr ó l m a r a d l e , a m ik o r tu l a jd o n k é p p e n r a j t a s e m v o l t a v o n a to n , i l l e t v e a z
ó r á r ó l k é s ik e l , a m ik o r o t t s e m v o l t m é g a z ó r á n ? A la p o s a b b a n s z e m ü g y r e
v é v e a m o n d a to k a t , é s z r e v e h e t j ü k , h o g y m in d k e t t ő v e l e g y o ly a n s z i t u á c ió t
s z e r e tn é n k á b r á z o ln i , a m in e k a z eredeti célja é s a v é g s ő megvalósulása
nem esik e g y b e . A z ( 5 ) p é ld á n á l a c s e l e k v ő c é l j a e l é r n i a v o n a to t , é s
f e l s z á l l n i a vo n a tr a , a z á l l o m á s r a é r v e v i s z o n t a r r a k e l l r á d ö b b e n n i e , h o g y a
v o n a t m á r n in c s o t t . A vo n a tr ó l t á v o l i t ó r a g j a a r r ó l á r u lk o d ik , h o g y e b b e n a z
e s e tb e n a h e ly z e t e lő f e l t e v é s é b e n a Ú T s é m a e r e d e t i v é g p o n t j a i s b e n n e v o l t :
fe ls zá l l a vo n a tr a , d e m iv e l e z a s z i t u á c ió n e m k ö v e tk e z e t t b e , e z é r t a v é g s ő
á l l a p o t á b r á z o l á s á n á l ( a m ik o r k id e r ü l , h o g y a z u t a s n e m é r i e l a v o n a to t )
f i k t í v m ó d o n l e k e l l s z á l l í t a n u n k ő t a v o n a t r ó l , m e g k e l l t e h á t v á l t o z t a tn u n k
m o z g á s á n a k i r á n y á t . U g y a n íg y m a g y a r á z h a tó a ( 6 ) p é ld a i s : a d i á k e l a k a r t
é r n i a z ó r á r a ( k é p z e l e t é b e n t e h á t m e g v o l t a c é l , a s a j á t m o z g á s á n a k a
v é g p o n t j a : o t t ü lö k b e n t a z ó r á n ) , d e m ik o r é s z r e v e t t e , h o g y a z ó r a m á r
m e g k e z d ő d ö t t , é s ő n e m é r t b e id ő b e n , m e g k e l l e t t f o r d í t a n i a s z á n d é k á n a k
i r á n y á t , a n n a k é r d e k é b e n , h o g y a z e lő f e l t e v é s h e z k é p e s t , a z t t a g a d v a
á b r á z o ln i t u d j a a k tu á l i s h e ly z e t é t . E z é r t a z ó r á r ó l k é s ik e l , m é g a k k o r i s , h a
e lő t t e f i z i k a i l a g n e m v o l t o t t a z ó r á n . A z i r á n y m e g f o r d í t á s o k o z ó j á n a k
m in d k é t e s e tb e n a m o n d a t i g é j e t e k in th e tő , a m e ly im p l i c i t t a g a d á s t h o r d o z
m a g á b a n a z é r t , h o g y á b r á z o lh a s s a a h e ly z e t e lő z e t e s , e l l e n k e z ő e lő j e lű
é s z l e l é s é t (n em é r i e l a vo n a to t , n em é r e l a z ó r á r a ) , é s h a a z á l l í t ó f o rm a a z
e g y ik i r á n n y a l j á r e g y ü t t , a k k o r a t a g a d ó f o rm a a z e r e d e t i i r á n y t a g a d á s á t i s
m a g á v a l h o z z a , a m i n y e lv i l e g a z i r á n y m e g f o r d í t á s á b a n f e j e z ő d ik k i .
A z eltitkol c s o p o r t i g é i m in d im p l i c i t t a g a d ó ig é n e k te k in th e tő k , m e ly e k
a z á l t a lu k á b r á z o l t h e ly z e t e k b e n i r á n y m e g f o r d í t á s t e r e d m é n y e z n e k . A z
i g é b e n r e j lő im p l i c i t t a g a d á s m e g lé t é t a z i s a l á t á m a s z t j a , h o g y a z É r tS z .
m e g h a tá r o z á s a ib a n je l e n v a n a nem/ne t a g a d ó s z ó : eltitkol - "nem k ö z ö l
m á s s a l , e lh a l lg a t " , "nem b e s z é l r ó l a " ; elrejt, eldug - " ú g y te s z e l v a l a m i t ,
h o g y m á s m e g ne l á s s a " s tb .
A z a b la t iv u s i v o n z a to n k ív ü l a z elől n é v u tó i s l e h e t s é g e s l e n n e e z e n
c s o p o r t ig é in é l . H a v a la m i előttünk v a n , a z t a s z e m ü n k k e l é s z l e ln i tu d ju k ,
a h h o z ( a hátullal s z e m b e n ) p o z i t i v é r t é k e k k a p c s o ló d n a k ( S z i l á g y i N . 1 9 9 7 :
2 9 ) . A z e le m z é s e k s o r á n lá th a t tu k e n n e k m e g n y i lv á n u lá s á t a b b a n , h o g y M S
s z á m á r a p o z i t í v , m é g s e m ju t e l h o z z á . H a e l r e j t ü n k v a la m i t v a l a k i elől,
a k k o r n e m le s z előtte, n e m tu d ja é s z l e ln i , n e m is k e r ü lh e t a b i r to k á b a .
S z á m o s s z in o n im je l e n t é s ű ig e k iz á r ó l a g a z elől v o n z a t t a i m ű k ö d ik : ellepiez,
palástol, kendőz, rejteget, eldug, takargat, eltüntet, titkol.
4.1.2. Nem ad oda: sajnál, megfagad
A z e lő z ő r é s z b e n tá r g y a l t g o n d o la tm e n e t r e é p í tv e m a g y a r á z h a t ju k a z id e
t a r to z ó ig é k á l t a l á b r á z o l t h e ly z e t e k e t i s . A z É r tS z . a sajnál é s a megtagad
i g é k e t i s a nem t a g a d ó s z ó s e g í t s é g é v e l í r j a k ö r ü l : sajnál - " i r i g y e l , m e g v o n
v k i tő l v m i t ; n a g y o n i s nem s z ív e s e n a d , ju t t a t v k in e k v m i t " ; megtagad -
" k ö v e te l é s n e k nem h a j l a n d ó e le g e t t e n n i " . Á s z á n d é k a u g y a n k e v é s b é
b u r k o l t , m in t a z e lő z ő c s o p o r t e s e t é b e n , a v é g e r e d m é n y m é g i s u g y a n a z : M
n e m ju t e l S - h e z (Á " b i r to k á b a n " m a r a d ) , a h e ly z e t e t p e d ig ú g y á b r á z o l ju k ,
m in th a S - tő l ( E X P ) v e n n é n k e l M - e t , h o lo t t S n e m r e n d e lk e z ik M -m e l .
( 7 ) S a jn á l j a / m e g ta g a d ta tő l e ( S , E X P ) a b o r t (M ) .
A ( 7 ) p é ld á t s z in t é n a 3 . á b r á v a l á b r á z o lh a tn á n k . Á t u l a jd o n k é p p e n v a la m i
o ly a t v e s z e l S - tő l , a m i t o d a s e m a d o t t n e k i , a m iv e l S te h á t (m é g ) n e m
r e n d e lk e z ik . A k é t e n t i t á s k ö z ö t t i v i s z o n y lé t r e jö t t é n e k m e g g á to l á s á r ó l v a n
s z ó i t t i s , m e ly e t a z im p l i c i t t a g a d ó ig e m ia t t n y e lv t a n i l a g
i r á n y m e g f o r d í t á s s a l k ó d o lu n k .
Sajnálni a M A Z S O L A s z e r in t f ő l e g időt v a g y pénzt s a jn á lh a tu n k
v a la k i tő l , megtagadni p e d ig l e g in k á b b jogot, engedélyt, lehetőséget, vízumot,
segítséget s z o k tu n k v a la k i tő l . E z e k a tá r g y a k m in d p o z i t í v a k S s z á m á r a ,
v i s z o n t Á m ia t t S n e m k e r ü lh e t e z e k b i r to k á b a .
4.2. Eltávolít, elválaszt e g y negatív 8-től
A z e d d ig i elvesz p é ld á k b a n lá th a t tu k , h o g y a z E X P s z e r e p é t r e n d s z e r in t S
tö l tö t t e b e , ő v o l t a z , a k i v a l a m i n e g a t ív a t t a p a s z t a l t m e g : elvettek t ő l e , v a g y
nem adtak oda n e k i v a l a m i s z á m á r a f o n to s a t ih a s z n o s a t . Á e z z e l s z e m b e n
" h a s z n o t h ú z o t t " a h e ly z e tb ő l , n y e r t e s k é n t " t á v o z o t t " . A m in t á t t é r ü n k a z o n
e s e t e k v i z s g á l a t á r a , a h o l S (Á v a g y M s z á m á r a ) n e g a t í v , m e g v á l t o z ik a
h e ly z e t : a z E X P s z e r e p é t M tö l t i b e , ő a z , a k i t e l t á v o l í t a n a k a n e g a t í v S - tő l .
A h a s z o n s z e r z é s u g y a n f ő l e g a z e l s ő h á r o m a lc s o p o r tb a n j e l e n v a n m é g , a
h a n g s ú ly m é g i s a n e g a t í v e n t i t á s t ó I v a ló e l t á v o l í t á s r a t o ló d ik e l . E lő b b
a z o k a t a c s o p o r to k a t v i z s g á l j u k , a h o l e g y m e g lé v ő k a p c s o l a t ( r é s z -
e g é s z lb i r t o k v i s z o n y , s z o r o s k o n t a k tu s , n á l a l b e n n e l e v é s - v i s z o n y ) f e lb o n t á s a
k e r ü l e l ő t é r b e ( 4 .2 .1 . , 4 .2 .2 . ) , m a jd a z o k a t , a h o l a v i s z o n y l é t r e j ö t t é n e k a
m e g a k a d á ly o z á s á r a tö r e k s z ik Á ( 4 .2 .3 . , 4 .2 .4 ) .
4 .2 .1 . E lv e s z : m e g / is z/ í t - " s z e r e p e s e r e " S é s M között
A m e g t is zt í t i g e k ö r é c s o p o r to s u ló ig é k (m e g p u c o l , m e g ko p a s zt , m e g h á m o z,
m e g t is zto g a t , le c s u p a s zí t , m e g r o s tá l , m e g s zi tá l , le m o s , m e g s zű r , m e g tö r ö l ,
k ivá lo g a t , te h e r m e n te s í t ) á tm e n e t e t k é p e z n e k a z e lve s z é s a z e l tá vo l í t
c s o p o r to k k ö z ö t t . J e l e n v a n m é g b e n n ü k a h a s z o n s z e r z é s g o n d o l a t a , v i s z o n t
m á r a n e g a t í v tó l v a ló e l t á v o l í t á s i s e l ő t é r b e k e r ü l . K i i n d u ló á l l a p o t á b a n S é s
M r e n d s z e r i n t e g y ü t t ( e g y b e n ) v a n , e z a z e g y ü t t l é t Á s z á m á r a v i s z o n t n e m
k ív á n a to s , m e r t a z ő s z e m p o n t j á b ó l a k é t e g y ü t t l e v ő k o m p o n e n s n e m
e g y e n é r t é k ű : s z á m á r a a z e g y ik p o z i t í v , a m á s ik n e g a t í v . E z é r t m e g s z ü n t e t i
a z e g y ü t t l é t e t , a z e r r ő l s z ó ló n y e lv i k i f e j e z é s b e n p e d ig a s z e r i n t d ö n t j ü k e l ,
h o g y a k e t t ő k ö z ü l m e ly ik l e s z M , é s m e ly ik S (m e r t e l v i l e g b á rm e ly ik
l e h e tn e ) , h o g y m e ly ik p o z i t í v Á s z á m á r a , i l l e t v e m e ly ik a h a s z n o s a b b n e k i ,
m e ly ik r e v a n s z ü k s é g e . E z l e s z M ( h i s z e n M a k iu g r ó b b , S in k á b b a h á t t é r )
m é g a k k o r i s , h a e z o ly a n v i r t u á l i s m o z g á s t e r e d m é n y e z , a m i a f o r d í t o t t j a
a n n a k , a m i t é n y l e g e s e n tö r t é n ik . P é ld á u l n y e lv i f o rm a s z e r i n t a h a la t
m o zd í t ju k e l a p ikke ly tő l , m ik ö z b e n t é n y l e g e s e n a p ikke ly t m o zd í t ju k /
tá vo l í t ju k e l a h a l r ó l . V iz s g á l j u k m e g a z a l á b b i m o n d a to t :
( 8 ) T i s z t í t s u k m e g a h a l a t (M ) a p ik k e ly é tő l ( S ) .
-~
A ,(M )
4 . á b r a . A m e g t is zt í t i g e á b r á z o l á s a
A c s e l e k v é s s o r á n u g y a n a h a I t ó i v e s s z ü k e l a p ik k e ly t , Á - n a k v i s z o n t a
m e g p u c o l t h a l r a v a n s z ü k s é g e , t e h á t a z t v e s z i e l m a g á n a k , a p ikke ly t p e d ig
e l t á v o l í t j a m a g á tó l ( é s a h a l t ó l i s ) . H a r á k e r e s ü n k a m e g t is zt í t i g é v e l
m e g j e l e n ő S - e k r e , o ly a n o k a t t a l á l h a tu n k k ö z tü k , m in t p é ld á u l : s ze n n ye ző d é s ,
b ű n , s a la k , s ze n n y , e l le n s é g v a g y g yo m . E z e k m in d e g y ik e n e g a t i v ,
e n n é l f o g v a e l s z e r e tn é n k tá v o l í t a n i , é s t á v o l s z e r e tn é n k ta r t a n i m a g u n k tó l
v a g y a s z á m u n k r a h a s z n o s tó I . A z S é s M k ö z ö t t i v i s z o n y le h e t r é s z - e g é s z ,
b i r to k - v a g y s z o r o s k o n ta k tu s o n a l a p u ló v i s z o n y . H a a c ip ő t t i s zt í t ju k m e g a
s á r tó l , a k k o r p é ld á u l s z o r o s k o n ta k tu s f e lb o n tá s á r ó l v a n s z ó , d e i t t i s
é r z é k e lh e tő a z , h o g y a z Á s z á m á r a n e g a t ív S k ö v e tk e z t é b e n f o r d í tv a j e lö l j ü k
a n y e lv i l e g k ó d o l t v i r t u á l i s m o z g á s t a t é n y le g e s m o z g á s h o z k é p e s t .
A b e v e z e tő b e n l á th a t t u k , h o g y S im o n y i a t á g a b b é r t e l e m b e n v e r t
e r e d e th a t á r o z ó s ig é k k ö r é b e , e z e n b e lü l i s a fé l té s t , m e n e kü lé s t , m e g m e n té s t
k i f e j e z ő ig é k c s o p o r t j á b a s o r o l t a a m e g t is zt í t i g é t i s , m iv e l a s z a b a d í t á s
k é p z e t e i s h o z z á t á r s u l . E z n e m á l l t á v o l a m o s t f e lv á z o l t m e g k ö z e l í t é s tő l ,
v i s z o n t S im o n y i c s u p á n S n e g a t ív v o l t á t e m e l i k i . A m e g t is zt í t k ö r é
c s o p o r to s u ló ig é k n é l v i s z o n t m e g lá t á s u n k s z e r in t k ü lö n ö s e n lé n y e g e s a z i s ,
h o g y a z , a m i t m e g t i s z t í t u n k v a l a m i tő l , Á s z á m á r a f o n to s , j e l e n tő s é g g e l b í r ,
" h a s z o n f o r r á s " . E m ia t t p e d ig n y e lv i k ó d o lá s k o r k é p e s e k v a g y u n k
m e g f o r d í t a n i S é s M f i z ik a i v i s z o n y á t a z é r t , h o g y f ó k u s z b a k e r ü lh e s s e n a z ,
a m i a h a s z n o s , é s h á t t é r b e s z o r u l jo n a z Á s z á m á r a h a s z o n ta l a n e n t i t á s .
4 .2 .2 . E lv e s z : m e g s za b a d í t , fe lo ld o z - e g y m e g lé v ő kapcsolat felbontása
A d a tb á z i s u n k b a n a m e g s za b a d í t i g e k ö r é c s o p o r to s u ló ig é k a m e gm e n t ,
fe ls za b a d í t , m e g vá l t , fe lm e n t , fe lm e n te t , m e n te s í t , v a la m in t a fe lo ld o z . E z e k
a z ig é k e g y m e g lé v ő k a p c s o l a t f e lb o n tá s á t á b r á z o l j á k , m e ly n e k c é l j a M
e l t á v o l í t á s a e g y n e g a t ív S - tő l , a m i v e s z é ly e s , t e r h e s M - r e n é z v e , k o r l á to z z a
M -n e k a s z a b a d s á g á t . A m e g s za b a d í t l e g g y a k o r ib b S - e i a g o n o s z, te h e r ,
fé le lem , s ze n ve d é s , k ín , b é k lyó é s a h a lá l , a fe lm e n t i g é é a fe le lő s s é g é s a
s zá m o n ké r é s , fe lo ld o zn i p e d ig r e n d s z e r in t a b ű n e i tő l s z o k á s va la k i t . E z e k a z
S - e k i s e g y é r t e lm ű e n n e g a t ív a k M - r e n é z v e . V iz s g á l ju k m e g k ö z e l e b b r ő l a
fe lo ld o z i g é t :
( 9 ) [ . . . ] s é n [ t é g e d ] m in d e n b ű n tő l f e lo ld o z l a k .
E z a m o n d a t k é t f é l e k é p p e n i s m a g y a r á z h a tó . E g y r é s z t é r t e lm e z h e t jü k ú g y ,
m in t e g y M - r e n é z v e n e g a t ív v i s z o n y f e lb o n tá s á t , a m in e k s o r á n M
e l t á v o lo d ik a s z á m á r a n e g a t ív S - tő l . E z t a z é r t e lm e z é s t o ly a n n y e lv i
k i f e j e z é s e k i s a l á t á m a s z t j á k , m in t p é ld á u l a b ű n r a b ja , a b ű n fo g lya , a
b ű n h ö z lá n c o lva . L á th a t ju k t e h á t , h o g y a b ű n e g y e r ő s é s k ü l s ő e n t i t á s , m e ly
f o g v a t a r t j a a z e m b e r t , é s a m e ly tő l c s a k tő l e e l t á v o lo d v a l e h e t
m e g s z a b a d u ln i . A s z i tu á c ió k o n c e p tu a l i z á c ió j a s o r á n v i s z o n t n e m te l j e s e n
e g y é r t e lm ű a z , h o g y ki tő l i s v e s z ü n k e l m it : a z em b e r tő l a b ű n e i t , v a g y p e d ig
a z em b e r t a b ű n e i tő l . A z e l s ő v á l to z a t e l s ő l á t á s r a lo g ik u s a b b n a k tű n ik ,
m iv e l a z e m b e r m a g a a z , a k i a b ű n e i é r t " f e l e lő s " , é s a k ih e z h o z z á t a r to z n a k a
b ű n e i . E z t a z i s a l á t á m a s z t j a , h o g y m o n d u n k o ly a t , h o g y b ű n ö s em b e r , e z a
s z e r k e z e t p e d ig a r r a u t a l , h o g y a z em b e r n e k v a n n a k b ű n e i , t e h á t tő le k e l l e n e
ő k e t e l i s v e n n i . H a te h á t íg y é r t e lm e z z ü k a h e ly z e t e t , a k k o r i r á n y m e g -
f o r d í t á s r a k e l l e n e g o n d o ln u n k , m e ly h a s o n ló k é p p e n le n n e m a g y a r á z h a tó ,
m in t a z t k o r á b b a n a megtisztít e s e té b e n lá th a t tu k . N é z z ü k m e g v is z o n t a z t ,
h o g y m i ly e n é r v e k s z ó ln a k a m á s o d ik v á l to z a t m e l le t t . O t t v a n n a k m in d e n e k
e lő t t a z e lő b b em l í te t t k i f e je z é s e k , a m e ly e k é r te lm é b e n a b ű n r e ú g y
te k in tü n k , m in t a z e m b e r e n k ív ü l le v ő e r ő s e n t i t á s r a , m e ly f o g v a ta r t j a a z
e m b e r t , to v á b b á p e d ig a z a té n y is , h o g y a feloldoz ig é t g y a k r a n h a s z n á l ju k
a z alól n é v u tó v a l i s . I ly e n k o r i s v i l á g o s s á v á l ik , h o g y a b ű n t e g y k ü ls ő , a z
em b e r r e t e h e r k é n t r á n e h e z e d ő e n t i t á s k é n t é r te lm e z z ü k 1 3 , e z a ló l k e l l
kiszabadítani, feloldozni a z e g y é n t , i ly e n f é n y b e n v is z o n t n em o k o z
k ü lö n ö s e b b p r o b lé m á t a z a b la t iv u s i r á n y a .
A c s o p o r t s z á m o s t a g ja e s e té b e n b iz o n y o s k o n te x tu s o k b a n a z alól n é v u tó
i s h a s z n á lh a tó , s ő t a k á r g y a k o r ib b i s a z a b la t iv u s i v o n z a tn á l (jelment a
kötelezettsége/vádja/feladata alól s tb . ) E z is a lá tá m a s z t ja a z t , h o g y S M
s z á m á r a e g y k ü ls ő , n e g a t ív e n t i t á s , a m i te h e r k é n t r á n e h e z e d ik , é s a m i tő l
t á v o lo d n ia k e l l , v a g y am i tő l e l k e l l ő t t á v o l í t a n i . I ly e n é r te le m b e n e z e n
c s o p o r t e s e té b e n a z a b la t iv u s h a s z n á la ta n em s z o r u l k ü lö n ö s e b b
m a g y a r á z a t r a , e g y s z e r ű " n e g a t iv e n t i t á s tó l v a ló tá v o l í t á s t " f e je z k i . A t e h e r
e l t á v o l í t á s a a z ig e s z e m a n t ik á já b a n is je le n v a n (ment, oldoz, szabadít).
4 .2 .3 . N em e n g e d o d a : félt, óv - e g y k a p c s o la t k ia la k u lá s á n a k a
m e g a k a d á ly o z á s a
A b e v e z e tő b e n lá th a t tu k , h o g y S im o n y i ( 1 8 8 8 : 2 5 7 ) s z e r in t ö s z tö n ö s e n
tá v o lo d n i s z e r e tn é n k a t tó l , a m i v e s z é ly f o r r á s t j e le n t s z á m u n k r a v a g y v a la k i
s z á m u n k r a f o n to s r a n é z v e . E z a v is e lk e d ő k ( a n im a te ) v i l á g á b a n te l j e s e n
te rm é s z e te s m a g a ta r tá s i f o rm a . A z É r tS z . m e g h a tá r o z á s a s z e r in t , h a valaki
félt valakit valamitől, a z " ő r z i , ó v ja , ü g y e l r á , m e r t f é l , h o g y e lv e s z t i v .
e lv e s z ik tő le , a g g ó d ik m ia t ta , f é l , h o g y v m i b a j é r i " . A z e lő z ő c s o p o r th o z
(megszabadít, feloldoz) k é p e s t a k ü lö n b s é g a b b a n á l l , h o g y e z ú t ta l n e m e g y
m e g lé v ő n e g a t iv v i s z o n y f e lo ld á s a k e r ü l a k ö z é p p o n tb a , h a n em o ly a n
n e g a t í v v i s z o n y , a m i m é g n em a la k u l t k i , d e a m in e k Á s z em s z ö g é b ő l n em is
k e l le n e k ia la k u ln ia , m iv e l a z v e s z é ly b e s o d o m á M -e t . 14 Á -n a k u g y a n a félt
ig e e s e té b e n tú l n a g y b e f o ly á s a n in c s a h e ly z e t r e , n e m tu d k o n k r é ta n
b e le a v a tk o z n i , d e a z a b la t iv u s i v o n z a t a z t s u g a l l j a , h o g y Á v á g y a a z le n n e ,
h o g y M S - tő l t á v o lo d jo n , é s íg y n e i s a la k u lh a s s o n k i k ö z ö t tü k s e m m if é le
v I s z o n y .
13 T o v á b b i p é ld á k k a l i s i l lu s z t r á lh a tó , h o g y a b ű n t n em fe l té t l e n ü l ú g y k o n c e p tu a l i z á l ju k ,
m in t a m i a z em b e rb e n b e n n e v a n , m in t a m iv e l a z e m b e r r é s z - e g é s z v i s z o n y b a n á l l , h a n em
s o k k a l in k á b b k ü ls ő te h e r k é n t v a g y " c s a p d a k é n t" / t a r t á ly k é n t : valaki p é ld á u l bűnbe esik,
bűnben foganfafik.
14 G y a k o r la t i l a g k ö z e l i k a p c s o la tb a n á l ln a k e g y m á s s a l a megszabadít é s a félt, óv
c s o p o r to k : h a v a la k i t e l t á v o l í tu n k v a la h o n n a n , m e r t a z s z á m á r a v e s z é ly e s , r o s s z (megszabadít,
kiszabadít), a k k o r m in d e n b iz o n n y a l a v i s z o n y k ia la k u lá s a e lő t t i s h a s o n ló k é p p e n r e a g á lu n k ,
ig y e k s z ü n k e l tá v o l í t a n i a z i l l e tő t a v e s z é ly f o r r á s k ö z e lé b ő l (félt, óv).
(1 0 ) F é l t i ő t (M ) a tü d ő b a j tó l l le e s é s tő l ld e p o r tá lá s tó l (S ) .
A féltésnél c s a k e g y lé p é s s e i k e l l to v á b bm e n n ü n k a h h o z , h o g y a z ovas,
i l le tv e védés ig é ih e z (p é ld á u l óv, védelmez, megkímél, megvéd, megoltalmaz,
megóv, megőriz, megvédelmez) é rk e z z ü n k . I t t m á r Á a k t ív a n b e is a v a tk o z ik
a b b a , h o g y n e jö h e s s e n lé t r e a z S é s M k ö z ö t t i v is z o n y . A z i ly e n ig e k ö ré
é p ü lő h e ly z e te k e t k é tf é le k é p p e n é r te lm e z h e t jü k :
• O ly a n k o r óvunk, védünk valakit valamitől, am ik o r a v e s z é ly fo r r á s
m á r v a lam ily e n fo rm á b a n a lá th a tá ro n v a n . I ly e n e s e tb e n te h á t ú g y
te k in tü n k e r r e a z á l la p o tr a , m in th a e g y s z e rü e n e g y tá v o l í tá s i
v is z o n n y a l le n n e d o lg u n k , v a g y is M -e t (m in é l in k á b b ) e l s z e re tn é n k
tá v o l í ta n i S - tő l v a g y a n n a k h a tó k ö ré b ő l . E k k o r te h á t m á r e ls ő lá tá s r a
is m o t iv á l t a z a b la t iv u s .
• M c s u p á n p o te n c iá l is a n v a n k i té v e a n n a k , h o g y S k ö z e lé b e k e rü l jö n .
A z e lő é s z le lé s te h á t a z , h o g y M k ö z e le d ik S fe lé . M iv e l e n n e k a
v is z o n y n a k a lé t r e jö t té t Á m eg s z e re tn é a k a d á ly o z n i , e z é r t
m e g fo rd í t ja a z i r á n y á t : Á n em e n g e d i M -e t S -h e z , h a n em e lfo rd í t ja
o n n a n , a k a d á ly k é n t S é s M k ö z é é k e lő d ik , te h á t óvja M -e t S - tő l .
H a s o n ló je le n s é g g e l ta lá lk o z h a t tu n k a sajnál é s a z eltitkol e s e té b e n
is , a h o l a z i r á n ym e g fo rd í tá s v is z o n t s o k k a l e x p l ic i te b b e n je le n v o l t ,
m in t aféltnél.
A h á t té rb e n le v ő k om p o n e n s k é n t e z t a 2 . m a g y a rá z a to t a tö b b i té n y le g e s
i r á n ym e g fo rd í tá s t ta r ta lm a z ó e s e t (p é ld á u l a sajnál é s a z eltitkol) i s
a n a ló g iá s a n tám o g a th a t ja . K ü 1 ö n b s é g k é n t a z eltitkol é s a sajnál c s o p o r to k tó i
m e g á l la p í th a tó , h o g y i t t a z E X P (M ) é rd e k e i á l ln a k a k ö z é p p o n tb a n , e g y
n e g a t ív e n t i tá s tó i , ta p a s z ta la t tó i ó v ju k , k ím é l jü k ő t . A sajnál, i l l . eltitkol
e s e té b e n s o k k a l in k á b b Á é rd e k e i k e rü l te k e lő té rb e , v a lam in t a z , h o g y a z
E X P -e t (o t t S -e t ) e g y s z ám á ra fo n to s (h a s z n o s ) té n y tő l v a g y e n t i tá s tó l
ta r ts u k tá v o l . K ö z ö s v is z o n t a z , h o g y S é s M k ö z ö t t i t t s em lé te z e t t r e á l is
k o n ta k tu s , Á m ég is e l s z e re tn é tá v o l í ta n i ő k e t e g ym á s tó l a z á l ta l , h o g y
m e g a k a d á ly o z z a a z t , h o g y k ia la k u l jo n k ö z ö t tü k b á rm ifé le v is z o n y .
A fe n t ie k é r te lm é b e n a z a lá b b i m o n d a to t te h á t k é tf é le k é p p e n
á b rá z o lh a t ju k :
( l l ) F é l t jü k / ó v ju k a g y e rm e k e k e t (M ) e t tő l a v e s z é ly tő l (S ) .
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5 . á b r a . A fé l t , ó v ig e k é t f é le á b r á z o lá s a
T e k in th e tü n k a v e s zé l y r e ( S ) m in t e g y o ly a n e n t i t á s r a , a m in e k a k ö z e lé b e n
h e ly e z k e d ik e l M . A z S a ) e s e té b e n te h á t ú g y fo g ju k f e l a h e ly z e te t , m in th a
e le in te a g y e r m e k é s a v e s zé l y e g y h e ly e n le t te k v o ln a , é s c s a k u tá n a
tá v o l í to t tu k v o ln a e l a v e s zé l y h a tó s u g a r á b ó l a g y e r m e k e t ( l - e s m a g y a r á z a t ) .
A z 5 b ) é r te lm é b e n p e d ig a g y e r m e k p o te n c iá l i s a n ta r t a v e s zé ly f e lé ( f ik t ív
m o z g á s t v é g e z ) , Á v is z o n t m e g a k a d á ly o z z a e z t a k ö z e le d é s t o ly m ó d o n ,
h o g y a k a d á ly k é n t b e é k e lő d ik a k e t tő jü k k ö z é , é s m e g fo r d í t j a a g y e rm e k
m o z g á s i r á n y á t ú g y , h o g y a z n e k ö z e le d je n , h a n em tá v o lo d jo n a v e s z é ly tő l .
A m e g ó v t íp u s ú ig é k n é l h a n g s ú ly o z o t t s z e r e p e t k a p a z , h o g y Á
n e g a t ív n a k m in ő s í t i S - e t , p o te n c iá l i s v e s z é ly f o r r á s k é n t f o g ja f e l M - r e n é z v e .
A m e g ó v ig é t p é ld á u l á l ta lá b a n o ly a n S - e k k e l h a s z n á l ju k , m in t : p u s z tu l á s ,
v e s zé ly , b e t e g s é g , fe r t ő zé s , c s a ló d á s , k e l l e m e t l e n s é g , t á m a d á s , b a j , s é r ü l é s
s tb .
4 .2 .4 . Nem enged oda - M útvonalának megváltoztatása, a külső hatás
kiküszöbölése
E n n e k a c s o p o r tn a k a z ig é i ( e l t é r í t , e l h á r í t , e l r i a s z t , v i s s za t a r t ) k a p c s o la tb a n
á l ln a k a fé l t , ó v c s o p o r té iv a l , d e i t t e x p l ic i t m ó d o n h a n g s ú ly o z á s r a k e r ü l a z a
té n y , h o g y M m o z g á s t v é g e z , Á p e d ig b e a v a tk o z ik a tö r té n é s b e a n n a k
é r d e k é b e n , h o g y m e g a k a d á ly o z z a S é s M k a p c s o la tá n a k a k ia la k u lá s á t .
( 1 2 ) E lh á r í t j a m a g á tó l (Á , S , E X P ) a le h e tő s é g e t (M ) .
( 1 3 ) E l r ia s z t ja a f iú t (M , E X P ) a le h e tő s é g tő l ( S ) .
A (1 2 ) é s ( 1 3 ) m o n d a to k jó l á b r á z o l já k a z t , h o g y a z E X P le h e t S ( 1 2 ) , v a g y
M ( 1 3 ) . A c é l v i s z o n t m in d k é t e s e tb e n a z , h o g y (Á s e g í t s é g é v e l ) n e
a la k u l jo n k i a z S -M k a p c s o la t . A z i ly e n h e ly z e te k e t m in d k é t s z e r e p lő
p e r s p e k t ív á já b ó l k o n c e p tu a l iz á ln i le h e t :
a ) v a g y e g y , a z E X P (S ) s z ám á r a n e g a t ív h a tá s (M ) k ö z e le d ik S f e lé , é s
e n n e k a h a tá s n a k a z ú t já t f o r d í t j a m e g Á (a k i a ( 1 2 ) - b e n e g y b e e s ik
a z E X P - s e l ) a n n a k é r d e k é b e n , h o g y a h a tá s n e é r je e l c é l já t , h a n em
tá v o l m a r a d jo n tő le ,
b ) v a g y p e d ig a z E X P (M ) ig y e k s z ik v a la m i c é l f e lé , a m i tő l
v i s s z a f o r d í t j a Á ( 1 . ( 1 3 ) ) .
A ( 1 2 ) p é ld a e s e t é b e n a z E X P s t a t i k u s ( c s u p á n e l t a s z í t m a g á tó l v a l a m i t ) , a
( 1 3 ) - b a n v i s z o n t d in a m ik u s , ő m a g a v é g z i a m o z g á s t a le h e tő s é g f e l é , d e
v i s s z a f o r d í t j á k o n n a n , m e g v á l t o z ik t e h á t a m o z g á s ú tv o n a l a ( é s n e m é r i e l a
c é l j á t ) . A z E X P - n e k u g y a n k ü lö n b ö z ő e k a s z á n d é k a i ( 1 . le h e tő s é g
e l t á v o l í t á s a , 2 . le h e tő s é g e l é r é s e ) , v i s z o n t m in d k é t e s e t v é g k i c s e n g é s e a z ,
h o g y a z E X P v á l t o z a t l a n m a r a d a k i i n d u ló h e ly z e th e z k é p e s t : S - k é n t
m e g ő r z i e r e d e t i ( h á b o r í t a t l a n ) á l l a p o t á t , M - k é n t p e d ig ( k é n y s z e r b ő l )
ú tv o n a l a t v á l t o z t a t , é s v i s s z a k e r ü l e r e d e t i h e ly z e t é b e . N e m jö n t e h á t l é t r e
s e m m i f é l e v á l t o z á s , m e g m a r a d a k o r á b b i ( e g y e n s ú ly i ) á l l a p o t . A z E X P
a k a r a t a (M - k é n t ) e s e t l e g m e g v á l t o z ik , d e a z e r e d e t i h e ly z e t e n e m . A z S é s M
k ö z ö t t i k a p c s o l a t n e m jö n l é t r e .
E b b e a k a t e g ó r i á b a n é g y a l c s o p o r t t a r t o z ik :
1 . e lh á r í t , e lu ta s í t ( r e n d s z e r i n t ) m a g á tó l
2 . e l té r í t , e l te r e l va la ki t va la m itő l
3 . e l r ia s zt , e l r e t te n t va la ki t va la m itő l
4 . v is s za ta r t , v is s za fo g va la ki t va la m itő l
A z 1 . a l c s o p o r t b a t a r t o z ó ig é k e s e t é b e n S (E X P ) é s Á r e n d s z e r i n t
e g y b e e s n e k , i l y e n k o r a z E X P m a g á tó l t á v o l í t e l e g y k ü l s ő h a t á s t . A
M A Z S O L A e z t a l á i s t á m a s z t j a , m iv e l a z e lh á r í t , e lu ta s í t i g é k l e g g y a k o r i b b
S - e a m a g a ( a z e lh á r í t i g é s m o n d a to k n á l 1 6 9 e s e tb ő l 1 5 2 - b e n m a g á tó l h á r í t
e l v a l a m i t a z Á ) . E g y é r t e lm ű , h o g y a c é l a n y u g a lm i á l l a p o t f e n n t a r t á s a
a z á l t a l , h o g y S n e m e n g e d i m a g á h o z k ö z e l M - e t , h a n e m ú t j á t á l l j a ,
m e g f o r d í t j a m o z g á s i r á n y á t , é s e l t a s z í t j a m a g á tó l . A z e lh á r í t j e l l e g ű ig é k n é l
e r ő s e n j e l e n v a n a z a k é p z e t , h o g y r e n d s z e r i n t o ly a sm i t h á r í t u n k e l
m a g u n k tó l ( a z a z n e m e n g e d ü n k k ö z e l m a g u n k h o z ) , a m i s z á m u n k r a n e g a t í v .
A M A Z S O L A s z e r i n t a z e lh á r í to t t , e l té r í te t t , e lu ta s í to t t e n t i t á s o k f ő k é p p
a b s z t r a k t d o lg o k (m e g é r té s , kü zd e lem , kís é r té s , kö ve tke zm é n y, g ya n ú ,
h á lá lko d á s , le h e tő s é g , v ig a s z s t b . ) , é s c s u p á n r i t k á n s z e m é ly e k ( ta n á c s ké r ő ,
fiú , kö lyö k) . É r d e k e s , h o g y a z M - e k k ö z ö t t n e m c s u p á n n e g a t í v e n t i t á s o k
s z e r e p e ln e k . A f e n t i M - e k k ö z ü l p é ld á u l a le h e tő s é g , a vig a s z v a g y a
m eg é r té s e g y é r t e lm ű e n p o z i t í v a k . M é g i s ú g y tű n ik , h o g y e z e k a p o z i t í v M -
e k a z E X P s z á m á r a v a l a m i ly e n o k n á l f o g v a k e l l e m e t l e n e k . U g y a n a k k o r a z i s
v i l á g o s s á v á l i k , h o g y s z in t e f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , h o g y p o z i t í v v a g y n e g a t í v a
h a t á s , a c é l a h á b o r í t a t l a n s á g m e g ő r z é s e , a k ü l s ő h a t á s k ik ü s z ö b ö l é s e .
H a á b r á z o ln i s z e r e t n é n k e z e k e t a z ig é k e t , a k k o r f e l t ű n ik , h o g y M e g y , a
s z i t u á c ió n k ív ü l e s ő k i i n d u ló p o n t t ó I (K l ) i n d í t , o n n a n k ö z e l e d ik E X P (S )
f e l é , Á p e d ig ( a k i a z E X P - s z e l e g y b e e s h e t , a m in t a z t a ( 1 2 ) p é ld á b a n
l á t h a t t u k ) m e g f o r d í t j a M i r á n y á t , é s m e g a k a d á ly o z z a a z t , h o g y M c é lb a
é r j e n . A m ik o r M m e g v á l t o z t a t j a a z i r á n y á t , S , a m itő l M tá v o lo d n i k e z d , M
ú tv o n a l á n a k a k ö z e p é n h e ly e z k e d ik e l , a n n á l a p o n tn á l ( v a g y a n n a k
k ö z e l é b e n ) , a h o l M i r á n y t v á l t o z t a t . S t e h á t o ly a n , m in t a z a d o t t e s e m é n y e g y
m á s o d ik k i i n d u ló p o n t j a (K 2 ) . I t t m e g k e l l t e h á t k ü lö n b ö z t e t n ü n k S - t K - tó l . S
c s u p á n m á s o d I a g o s ( é s e b b e n a z e s e tb e n v a ló j á b a n f i k t í v ) k i i n d u ló p o n t j a a z
e s e m é n y n e k , a z e l s ő d l e g e s k i i n d u ló p o n t (K l ) S - t ő l t á v o l h e ly e z k e d ik e l ,
e h h e z k é p e s t l e n n e a z e l s ő d l e g e s v é g p o n t S . E z e k n é l a z ig é k n é l n e m i s
m in d ig c s a k e g y e lő f e l t e v é s t t ö r l ü n k , m in t a s a jn á l e s e t é b e n , h a n e m s o k s z o r
e g y v a ló d i m o z g á s i r á n y á t f o r d í t j u k m e g . E z é r t e z e k b e n a z ig é k b e n a z e d d ig
v i z s g á l t a k h o z ( s a jn á l , e lh a l lg a t , ó v) k é p e s t s o k k a l e x p l i c i t e b b e n j e l e n v a n a
dinamikusság. L á s s u n k e r r e e g y k o n k r é t p é ld á t a 2 . a l c s o p o r t b ó l , a h o l m á r
r e n d s z e r i n t n e m m a g u n k tó l , h a n e m v a l a m i m á s tó l ( s zá n d é któ i , c é l tó l ,
i r á n ytó l , te r v tő l ) té r í tü n k e l va la ki t /va la m it :
( 1 4 ) S z ü k s é g e s e t é n a t e rm ő f ö ld e k (V ) e l á r a s z t á s á v a l t e r e l i k e l a v i z e t
(M ) a f e n y e g e t e t t n a g y v á r o s o k tó l ( S ) é s v a s u t a k tó i ( S ) .
A m o n d a t o t a z a l á b b i á b r á v a l s z e m lé l t e t h e t j ü k :
o l(_~~ ~ ~ M _ . -----._(Kl)
S ~ E X P (Kl) k ( \
V iz s g á l j u k m e g r é s z l e t e s e b b e n a ( 1 4 ) p é ld á t . K é t m o z z a n a t r a b o n th a tó e z a
c s e l e k v é s , a z e g y ik a b e a v a tk o z á s n é lk ü l v á r h a tó " t e r v e z e t t " ú tv o n a l , a
m á s ik a m e g v a ló s u l t ú t v o n a l . M a f o ly ó m e d e r (K l ) f e l ő l t a r t a v á r o s (S ) fe lé ,
a v á r o s l e n n e a m o z g á s v é g p o n t j a . E z t a v é g p o n to t v i s z o n t n e m é r i e l , m iv e l
Á m e g a k a d á ly o z z a a f o ly a m a to t , e l t e r e l v é n a v i z e t a v á r o s i r á n y á b ó l , a z a z a
v á r o s t ó l ( a v á r o s t f i k t í v k i i n d u ló p o n tk é n t , K 2 - k é n t h a s z n á lv a ) a t e rm ő f ö ld e k
(V ) f e l é . T a lm y ( i . h . ) é r t e lm é b e n k é t e r ő ü tk ö z t e t é s e t ö r t é n ik e z e k b e n a
s z i t u á c ió k b a n : M , a z a g o n i s t a S f e l é k ö z e l e d ik , Á , a z e l l e n e r ő , a z a n t a g o n i s t a
v i s z o n t a k a d á ly k é n t ú t j á t á l l j a , e r ő s e b b n e k b i z o n y u l , é s m e g á l l í t j a , s ő t
l ! 1 e g f o r d í t j a a f o ly a m a to t . L á th a t j u k , h o g y a z i r á n y m e g f o r d í t á s o s s z i t u á -
c i ó k h o z g y a k o r t a t á r s u l e r ő s e b b e r ő d in a m ik a i s . E g y s z e r ű " k ö z e l é b ő l v a ló
e l t á v o l í t á s k é n t " i s f e l f o g h a tó u g y a n e z a h e ly z e t , d e l á t s z i k , h o g y im p l i k á l
e g y e lő e s e m é n y t i s : a v í z n e k k ö z e l e d n i e k e l l e t t a v á r o s f e l é a h h o z , h o g y e l
l e h e s s e n t é r í t e n i t ő l e . E z a p é ld a e g y b e n a z a b s z t r a k t a b b i r á n y m e g f o r d í t á s o k
a l a p j á u l i s s z o lg á lh a t .
T ö b b vis s za - i g e k ö tő s i g e i s r é s z e e n n e k a c s o p o r t n a k (v is s za té r í t ,
v is s za u ta s í t , v is s za fo r d í t ) . E z e k k ü lö n ö s e n e x p l i c i t m ó d o n é r z é k e l t e t i k a k é t
e l l e n t é t e s ( h a tó , e l l e n h a tó ) e r ő j e l e n l é t é t , a z t , h o g y e g y r e á l i s , k ü l s ő ,
d in a m ik u s h a t á s k ö v e tk e z m é n y e a z e l l e n h a t á s . U g y a n a k k o r a z É r tS z . - b a n
s z á m o s o ly a n ig e m a g y a r á z a t á b a n l e l h e tő f e l a vis s za - i g e k ö tő , a m e ly e n n e k
a c s o p o r t n a k a t a g j a .
A 3 . a l c s o p o r t i g é i ( p é ld á u l e lb á to r ta la n í t , e l i je s zt , e lb o r za s zt , e l r e t te n t ,
e l r ém ít , v is s za r e t te n t , e l tá n to r í t , v is s za tá n to r í t , fe l ta r t , e lke d v te le n í t ,
m e g h á t r á l ta t ) n a g y o n k ö z e l á l ln a k a z e d d ig v iz s g á l ta k h o z : n e m jö n lé t r e a z S
é s M k ö z ö t t i k a p c s o la t ; m e g fo r d u l M m o z g á s i r á n y a ; a z S , a m i tő l
e l r i a s z ta n a k v a la k i t , l e h e t p o z i t iv v a g y n e g a t ív , Á v is z o n t e g y é r te lm ű e n
n e g a t ív tu la jd o n s á g o k k a l r u h á z z a f e l S - t .
L á th a t tu k e l té r í t ig é s p é ld á n k n á l , h o g y a z á g e n s f o n to s s z e r e p e t já t s z o t t a
m e g c é lz o t t v i s z o n y lé t r e jö t t é n e k m e g g á to lá s á b a n . B á r a z e l i je s zt ig e é r te lm e
s o k k a l á tv i t t e b b a z e l té r í t , e l te r e l ig é é n é l , s t r u k tú r á ja te l j e s e n m e g e g y e z ik
v e le . M e g f ig y e lh e tő , h o g y v a ló já b a n i t t i s a z Ú T s ém á b a n r e j lő
e l t é r í t é s i / e lá g a z á s i l e h e tő s é g k e r ü l a z e lő té r b e , a m in e k k ö v e tk e z té b e n e g y
m e g c é lz o t t r e lá c ió n em jö n lé t r e ( a z e r e d e t i c é l tó l t e h á t e l t á v o l í t j á k M -e t ) , é s
e z é r t a m e g c é lz o t t v i s z o n y h o z k é p e s t i r á n y m e g fo r d í tá s t a lk a lm a z u n k :
( 1 5 ) A la p m e g p ró b á l ja e l i j e s z te n i a z o s z t r á k tu r i s t á k a t (M ) a MÁv
j á r a ta in a k ig é n y b e v é te lé tő l ( S ) .
K ü lö n ö s f ig y e lm e t é r d em e ln e k a 4 . a lc s o p o r tb a ta r tó z ó ig é k : v is s za ta r t ,
v is s za fo g , ta r tó zta t , tü r tő zte t . I t t S g y a k r a n n em is e n t i t á s , h a n em
c s e le k v é s / tö r té n é s ( p é ld á u l d ü h ki tö r é s , lé p é s , fe j lő d é s , p r ó b á lko zá s ,
k ivá n d o r lá s s tb . ) . E z a z É r tS z . m e g h a tá r o z á s á b a n is s z e m b e tű n ik : " v m e ly
te t t é v e l , k ö z b e lé p é s é v e I , f ig y e lm e z te té s é v e I m e g a k a d á ly o z v k i t a b b a n , h o g y
v m e ly c s e le k v é s t v é g r e h a j t s o n , v m e ly te t t e t e lk ö v e s s e n " . E z a c s o p o r t a
fé l t c s o p o r t t a l i s ö s s z e f ü g g é s b e n á l l , m iv e l Á ( p é ld á u l a vis s za ta r t e s e té b e n )
" v é d ő s z á n d é k k a l , a g g o d a lo m b ó l" (É r tS z . ) n e m e n g e d i S - h e z M -e t .
U g y a n a k k o r a z im p l ic i t t a g a d á s i s e r ő te l j e s e n e lő té r b e k e r ü l ( a k á r c s a k a
s a jn á l ig é k n é l ) : a z É r tS z . - b a n a z ig é k m a g y a r á z a ta i t a g a d ó s z ó t ta r t a lm a z n a k :
" n em e n g e d e l in d u ln i" ( v is s za fo g , v is s za ta r t ) , " e l f o j t j a , k i tö r é s t
m e g a k a d á ly o z " (= n em e n g e d i m e g n y i lv á n u ln i - tü r tő zte t , ta r tó zta t ) .
E m e l le t t a z e r ő d in a m ik a i s e g y é r te lm ű : E X P s z á n d é k a é s Á s z á n d é k a
e l le n té te s e k , d e v é g ü l Á a z , a k i g y ő z :
( 1 6 ) V is s z a ta r t j a a p já t (M ) a z iv á s tó l ( S ) .
A z a p a c é l ja a z iv á s , a z á g e n s é p e d ig a z , h o g y a z a p a n e ig y o n . A k é t
s z á n d é k /c é l t e h á t e g y m á s tó l e l t é r ő , k é t e g y m á s s a l e l l e n té tb e n le v ő e r ő á l l
e g y m á s s a l s z e m b e n . A z e s e m é n y s o r á n Á b iz o n y u l e r ő s e b b n e k , n e k i s ik e r ü l
m e g a k a d á ly o m ia M -e t a b b a n , h o g y e lé r je c é l j á t , M -n e k n em s ik e r ü l
m e g te n n ie s z á n d é k o l t l é p é s é t . A z Á s z e r e p é t e g y é b k o r lá to z ó té n y e z ő is
b e tö l th e t i : h a tá r o za t , d ö n té s , e s em é n y s tb . P é ld á u l : "m á s o ka t a tá r s a s á g
kö r ü l i ú ja b b fe j lem é n y ta r to t t v is s za a z in d u lá s tó i . "
T a lm y é r te lm é b e n a z a lá b b i á b r á v a l s z e m lé l t e th e t jü k a vis s za ta r t k ö r é
c s o p o r to s u ló ig é k e t :
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7 . á b r a . A visszatart i g e á b r á z o l á s a
H a S n e m c s e l e k v é s , t ö r t é n é s , e s e m é n y , h a n e m k o n k r é t f i z i k a i e n t i t á s , M
p e d i g t á r g y v a g y e s z k ö z , a k k o r a visszatart a megtagad c s o p o r t n a k i s t a g j a
l e h e t n e :
( 1 7 ) A z I n t e l ( Á ) n e m t a r t h a t v i s s z a k u l c s f o n t o s s á g ú i n f o rm á c i ó k a t (M )
o l y a n c é g e k t ő l ( S ) [ . . . ]
( 1 8 ) A b e s z e d e t t a d ó k d o l l á rm i l l i ó i t (M ) t a r t j a v i s s z a a p a l e s z t i n
h a t ó s á g o k t ó I ( S ) .
4 .3 . E l t á v o l í t , e l v á l a s z t e g y p o z i t í v / n e u t r á l i s S - t ő l
A z e l ő z ő l e g t á r g y a l t c s o p o r t o k l e g t ö b b j é n é l ( 4 .1 .1 . , 4 .1 .2 , 4 .2 .3 . , 4 .2 .4 ) S é s
M k a p c s o l a t a n e m jö n l é t r e . A k ö z é p p o n t b a n r e n d s z e r i n t a k a p c s o l a t
l é t r e j ö t t é n e k a m e g a k a d á l y o z á s a á l l t . E z a l ó l a megtisztít, i l l e t v e megszabadít
c s o p o r t o k k é p e z t e k k i v é t e l t , m e l y e k n é l e g y m e g l é v ő k a p c s o l a t f e l o l d á s a , a z
e l t á v o l í t á s a c é l , m iv e l S M s z á m á r a n e g a t í v . E b b e n a r é s z b e n f ő l e g o l y a n
i g é k e t t á r g y a l u n k , m e l y e k e g y p o z i t í v S - t ö l t á v o l í t j á k e l M - e t ( a k i i t t a z E X P
f u n k c i ó j á t t ö l t i b e ) . I l y e n e k p é l d á u l a z elküld i g e k ö r é t ö m ö r ü l ő i g é k
(elkerget, elhesseget, elűz, elzavar, kidob, kihajít, kirúg, levált, meneszt,
elbocsát, eltanácsol, elhajt, kitesz s t b . ) , m e l y e k v o n z a t a s z e m a n t i k u s : S a
m o z g á s k i i n d u l ó p o n t j a , o n n a n t á v o l o d i k M , a z S é s M k ö z ö t t i t á v o l s á g i s m é t
n ő , m e r t i t t i s e g y k ü l ö n v á l a s z t á s i v i s z o n n y a l v a n d o l g u n k . P r o b l é m á -
s a b b a k n a k b i z o n y u l n a k v i s z o n t a z elszigetel é s a z elzár i g é k k ö r é
c s o p o r t o s u l ó i g é k , v a l a m in t a z eltilt é s a megfoszt i g é k .
4 .3 .1 . K ü l ö n v á l a s z t : elszigetel, elzár - m e g l é v ő k a p c s o l a t f e l b o n t á s a , a z S
é s M k ö z ö t t i h a t á r k i e m e l é s e
A z É r tS z . s z e r i n t a z elszigetel j e l e n t é s e " e g y é n t v a g y k ö z ö s s é g e t
k ö r n y e z e t é t ő l , i l l e t v e m á s o k t ó l t e r v s z e r ű e n , f o k o z a t o s a n e l k ü l ö n í t , é l e t é h e z ,
m ű k ö d é s é h e z s z ü k s é g e s k a p c s o l a t a i t ó I m e g f o s z t " . L á t h a t j u k , h o g y
a l a p h e l y z e t b e n e g y m e g l é v ő v i s z o n y i d e i g l e n e s v a g y v é g l e g e s f e l b o n t á s a á l l
a k ö z é p p o n t b a n ú g y , h o g y k ö z b e n S M s z á m á r a p o z i t í v .
( 1 9 ) A n a g y e s ő z é s e k o k o z t a á r v í z (Á ) e l s z i g e t e l t e a k ü l v i l á g t ó l ( S )
R o m á n i a e g y i k l e g n a g y o b b d u n a i k i k ö t ő j é t (M ) .
A s z i t u á c i ó e l e j é n S é s M k a p c s o l a t b a n á l l n a k e g y m á s s a l . A z "Á " ( i t t
t e rm é s z e t i e r ő ) s z é t v á l a s z t j a ő k e t , é s e l v á l a s z t ó k é n t S é s M k ö z é é k e l ő d i k ,
m e g a k a d á l y o z v á n a k é t e n t i t á s é r i n t k e z é s é t é s a k a p c s o l a t v i s s z a á l l á s á t . A z
e ls zig e te l i g é v e l e l ő f o r d u l ó l e g g y a k o r i b b S - e k a kü lv i lá g é s a vi lá g , i l l e t v e a z
e g ym á s tó l . A m i i t t f u r c s a , a z a t á v o l í t á s h a s z n á l a t a a n n a k e l l e n é r e , h o g y
v a l ó j á b a n e g y s t a t i k u s k o n f i g u r á c i ó v a l v a n d o l g u n k . S é s M h e l y z e t e n e m
v á l t o z i k , M n e m v é g e z m o z g á s t , c s u p á n a k e t t ő j ü k k ö z ö t t i k a p c s o l a t s z ű n i k
m e g a z Á k ö z é j ü k v a l ó b e é k e l ő d é s e á l t a l .
A ( 1 9 ) m o n d a t o t a z a l á b b i á b r á v a l s z e m l é l t e t h e t i ü k :
01. M é s k a p c s o l a t b a n á l l n a k e g y m á s s a l
A
•s
2 . M é s S k ö z é b e é k e l ö d ö t t a z Á , a m i
m e g a k a d á l y o z z a a k a p c s o l a t v i s s z a á l l á s á t
A z e ls zig e te l c s o p o r t b a t ö b b e k k ö z ö t t a z a l á b b i i g é k t a r t o z n a k m é g :
e lb a r iká d o z, e l r e ke s zt , e l to r la s zo l , e lzá r , izo lá l , e l la ka to l , e l r á c s o l .
L á th a t j u k , h o g y a z i g e t ö v e k a l a p j á t k é p z ő f ő n e v e k m in d s z a b a d s á g v e s z -
t é s s e l , b e z á r t s á g g a l k a p c s o l a t o s a k : zá r , r á c s , to r la s z, r e ke s z, b a r iká d , s zig e t .
E lh a tá r o ló d á s r a , e lzá r kó zá s r a o l y a n p é l d á k a t i s t a l á l h a t u n k , m e l y e k
s o k k a l i n k á b b a m e g ó v , m e g vé d t í p u s ú i g é k r e a l a p o z n a k . O ly a s m i t ő l
h a t á r o l ó d u n k e l , a m i s z á m u n k r a n e g a t í v , m e r t n e m s z e r e t n é n k k i t e n n i
m a g u n k a t n e k i . E z e k v i s z o n t r e n d s z e r i n t o l y a n k o r f o r d u l n a k e l ő , a m ik o r M
m e g e g y e z i k Á - v a I : a z e lh a tá r o l vk i t vm i tő l e s e t é b e n a M A Z S O L A s z e r i n t
p é l d á u l a l e g g y a k o r i b b M a m a g a . 7 7 6 e s e t b ő l 6 2 5 - b e n t a l á l k o z h a t u n k a z
e lh a tá r o l ja m a g á t vm itő l k i f e j e z é s s e l . G y a k o r i S - e k i l y e n k o r : k i je le n té s ,
b o t r á n y , p o l i t ika , m e g n y i lvá n u lá s , á l l í tá s , n y i la tko za t . I t t i s l á t h a t ó , h o g y a
k ö z p o n t i e l e m a h a t á r , a k a p c s o l a t m e g s z ü n t e t é s e , f ü g g e t l e n ü l Á s z á n d é k á t ó l
( k á r o k o z á s a / ó v á s ) .
E z e n c s o p o r t i g é i a z e l t i tko l c s o p o r t t a l i s é r i n t k e z n e k , a m in t a z t a z e lzá r ja
a g ye r m e ktő l a z é d e s s é g e t p é l d a i s é r z é k e l t e t i . E k k o r v i s z o n t S a z E X P , n e m
p e d i g M ( e lzá r ja a g ye r m e ke t a kü lv i lá g tó l ) . U g y a n a k k o r a z e lzá r ja a
m u n ká s t a g é p tő l p é l d a e s e t é b e n a z e l t i l t i g é h e z h a s o n l ó a n m ű k ö d i k a z e lzá r .
4 .3 .2 . K ü l ö n v á l a s z t : e l t i l t é s m e g fo s zt - m e g l é v ő v i s z o n y f e l b o n t á s a ,
b i r t o k v i s z o n y m e g f o r d í t á s a
A z e l t i l t é s m e g fo s zt e s e t é b e n S M s z á m á r a e g y é r t e lm ű e n p o z i t í v . M in d k é t
i g e v a l a m i f é l e n e g a t i v i t á s t h o r d o z m a g á b a n . A z e l t i l t im p l i c i t t a g a d ó i g e . A z
É r tS z . s z e r i n t a k i e l t i l t vk i t vm i tő l , a z " v k i s z á m á r a v m in e k a v é g z é s é t n em
e n g e d é ly e z i , v k i t k i r e k e s z t v h o n n a n ; nem e n g e d i , h o g y v h o v á já r jo n ; v m in e k
a z é lv e z é s é t nem e n g e d é ly e z i , m e g t i l t ja v k in e k " . L á th a t ju k , h o g y a z
é r te lm e z é s b e n tö b b s z ö r is e lő fo rd u l a nem t a g a d ó s z ó . A megfoszt É r tS z .
s z e r in t i m e g h a tá ro z á s a " e lv o n , e lv e s z , e l r a b o l v k i tő l v m i t , a m i ő t m e g i l le tn é ;
v k i t v m e ly jo g á b ó l , jo g k ö r é b ő l , h a tá s k ö r é b ő l , m é l tó s á g á b ó l k iem e l , k iz á r " .
A megfosztnál k e v é s b é v a n je le n im p l ic i t ta g a d á s a z ig é b e n , in k á b b a z ig e
n e g a t ív é r té k je le n té s e a z , am i e lő té r b e k e rü l : e r ő s z a k k a l v e s z ü n k e l v a la k i tő l
v a lam i t , a m i ő t m e g i l le tn é . L á th a t ju k , h o g y e rő d in am ik a i s z em p o n tb ó l s em
s em le g e s e k e z e k a z ig é k .
A z eltilt valakit valamitől a visszatart valakit valamitőlre i s em lé k e z te t ,
a z z a l a k ü lö n b s é g g e l , h o g y a z eltilt e s e té b e n a k i in d u ló h e ly z e t r e n d s z e r in t
a z , h o g y a (p o z i t ív ) S -M k a p c s o la t lé te z e t t , m a jd f e lb o n to t tá k , é s a z
ú j já a la k u lá s á t a k a d á ly o z z á k m e g , m íg a visszatart a (n e g a t ív ) S -M k a p c s o la t
lé t r e jö t té n e k a m e g a k a d á ly o z á s á ró l s z ó l . A z eltilt e s e té b e n te h á t n em c s a k a
v is z o n y m e g b o m lá s a é s a tá v o lo d á s k e rü l e lő té r b e , h a n em a z a
k o r lá t /h a tá r /a k a d á ly is , a m in e k k ö v e tk e z té b e n a k o r á b b a n k ü lö n ö s e n s z o ro s
v is z o n y id e ig le n e s e n v a g y v é g le g e s e n n em á l l í th a tó v is s z a . A v is s z a á l l í tá s
v á g y a p e d ig a b b ó l a d ó d ik , h o g y S M s z ám á ra p o z i t ív . H a valakit eltiltunk
valamitől, a z t h a n g s ú ly o z z u k , h o g y n em e n g e d jü k tö b b é k ö z e l a h h o z a
v a lam ih e z , am i k o r á b b a n s z o ro s a n k a p c s o ló d o t t h o z z á , n em p e d ig c s u p á n
a z t , h o g y e l tá v o l í t ju k tő le . A z Ú T s ém á ra é p ü lő valamitől v is z o n y p e d ig
b iz to s í t ja a z t , h o g y e g y , a z ú to n le v ő a k a d á ly i ly e n m é r té k ű h a n g s ú ly t
k a p h a s s o n a v is z o n y é s z le lé s e s o r á n . A z eltilt ig é t a z elszigetel ig é h e z
h a s o n ló a n á b r á z o lh a t ju k . P é ld á u l :
( 2 0 ) E l t i l to t tá k [ a z e l í té l te t ] (M ) a k ö z ü g y e k tő l (S ) .
A z e l í té l t é s a k ö z ü g y e k k ö z ö t t i v is z o n y m e g b o m lik , Á p e d ig g o n d o s k o d ik
a r r ó l , h o g y n e is a la k u lh a s s o n ú j r a . A z eltilt ig é v e l m e g je le n ő le g g y a k o r ib b
S - e k a k ö v e tk e z ő k : gyakorlás, közügy, tevékenység, versenyzés, mérkőzés,
látogatás, járművezetés, folytatás, sporttevékenység, játék, szerető s tb .
L á th a t ju k , h o g y e z e k M s z ám á ra m in d p o z i t ív a k . Á s z á n d é k a le h e t a k á r ó v ó ,
a k á r ö n k é n y e s k e d ő , s z á n d é k o s a n k á r t o k o z ó (az orvos eltiltotta a sportolót
az edzéstől v s . a hatóságok eltiltottak az ügyvédi gyakorlattó!), a z e r e d m é n y
u g y a n a z : e g y ( le g a lá b b is id e ig le n e s e n ) v is s z a n em á l l í th a tó v is z o n y . I sm é t
i r á n y m e g fo rd í tá s s a l v a n te h á t d o lg u n k , a z á l ta l , h o g y a z ig e im p l ic i t ta g a d á s t
ta r ta lm a z . A d o lg o k te rm é s z e te s r e n d je a z le n n e , h o g y M -e t k ö z e l e n g e d ik
v a lam ih e z , e z t k e l le n e n e k ü n k é s z le ln ü n k . E z v is z o n t a z Á á l l í to t ta a k a d á ly
m ia t t n em k ö v e tk e z ik b e , te h á t im p l ic i t ta g a d ó ig é t h a s z n á lu n k , é s
m e g fo rd í tju k a fo ly am a t i r á n y á t .
H a s o n ló a h e ly z e t a megfoszt ig e e s e té b e n is :
( 2 1 ) A h a tó s á g o k m e g fo s z to t tá k a f é r f i t a z am e r ik a i á l la m p o lg á r s á g tó I .
H a a z elvesz ig é v e l á b r á z o ln á n k e z t a h e ly z e te t , n em o k o z n a k ü lö n ö s e b b
g o n d o t . A f é r f i a z , a k i n e k b i r t o k á b a n v a n a s a j á t á l l a m p o l g á r s á g a , v a g y
a k i n e k " r é s z e " a s a j á t á l l a m p o l g á r s á g a . E z t vesszük el tőle. E z t a r é s z -
e g é s z l b i r t o k v i s z o n y t a z o n b a n a n y e l v é p p f o r d í t v a k o n c e p t u a l i z á l j a a
megfoszt i g e e s e t é b e n : őt fosztjuk meg az állampolgárságától, n e m p e d i g tőle
fosztjuk meg az állampolgárságot. N a g y a h a s o n l ó s á g a z eltilt i g é s
m o n d a t h o z , a k ü l ö n b s é g c s a k a z , h o g y a megfoszt i g é v e l e l ő f o r d u l ó S - e k
( l e g g y a k o r i b b a k : lehetőség, jog, szabadság, állampolgárság, tisztség, öröm,
rang, élet, élmény) s o k k a l i n k á b b r é s z - e g é s z / b i r t o k v i s z o n y b a n á l l n a k M -
m e l . V i s z o n t i t t i s a k ü l ö n v á l a s z t á s , v a l a m in t a n e m - v i s s z a e n g e d é s á l l n a k a
k ö z é p p o n t b a n .
A r é s z - e g é s z v i s z o n y m e g f o r d u l á s a k a p c s á n a megtisztíthoz i s
v i s s z a k a p c s o l h a t u n k . A k é t e s e t k ö z ö t t i e l t é r é s a z S - e k t e rm é s z e t é b e n
r a g a d h a t ó m e g : megtisztítani o l y a s m i t ő l t i s z t í t u n k m e g v a l a m i t , a m i
s z á m u n k r a h a s z o n t a l a n , S t e h á t s z á m u n k r a n e g a t í v , m í g M - e t m a g á t
h a s z n o s n a k t ü n t e t j ü k f e l . Megfosztani v i s z o n t v a l a m i M ( E X P ) s z á m á r a
e g y é r t e lm ű e n p o z i t í v d o l o g t ó l fosztunk meg valakit. A megtisztít e s e t é b e n
t e h á t a z M é s S k ö z ö t t i s z e r e p c s e r e S n e g a t í v v o l t á b ó l a d ó d o t t , a megfoszt
e s e t é b e n v i s z o n t a z igében rejlő negatív értékjelentés a z , a m i i l y e n j e l l e g ű
szerepcseréhez v e z e t .
E l e m z é s e i n k s o r á n m e g f i g y e l h e t t ü k , h o g y a z im p l i c i t t a g a d á s é s a
n e g a t i v i t á s k u l c s f o n t o s s á g ú s z e r e p e t j á t s z o t t a k a z a b l a t i v u s i v i s z o n y
é s z l e l é s é n é l é s m a g y a r á z á s á n á l . S z i l á g y i N . S á n d o r ( 1 9 9 7 : 1 0 9 - 1 1 1 )
g o n d o l a tm e n e t é t k ö v e t v e b á rm i l y e n t a g a d á s ( a k á r e x p l i c i t , a k á r im p l i c i t )
c s a k ú g y l e h e t s é g e s , h a e l ő z e t e s e n e g y g o n d o l a t i m ű v e l e t ( " h e l y z e t é s z l e l é s " )
s o r á n k i a l a k í t j u k a z i l l e t ő h e l y z e t k o n f i g u r á c i ó j á t a r r a a z e s e t r e , a m ik o r a
k i j e l e n t é s m e g f e l e l n e a v a l ó s á g n a k , m a j d a t a g a d ó f o rm á b a n e z t a z e l ő z e t e s
é s z l e l é s t é r v é n y t e l e n í t j ü k . B á rm i l y e n t a g a d á s m e g f o g a lm a z á s á h o z
s z ü k s é g ü n k v a n t e h á t e g y e l ő z e t e s á l l í t ó é s z l e l é s r e : e g y e t l e n n y e l v i é s z l e l é s
a l a p j á n k ö z v e t l e n ü l n e m t a g a d h a t u n k , m i v e l n e m tu d u n k n e g a t í v m ó d o n
é s z l e l n i , c s u p á n o l y a t é s z l e l h e t ü n k , a m i v a n .
I S
H a a z e l ő z e t e s é s z l e l é s b e l i
) 5 , , [ . . . ] t a g a d ó m o n d a t c s a k i s ú g y j ö h e t l é t r e , h o g y e l ő s z ö r m e g l e v ő k é n t é s z l e l e m a
h e l y z e t e t g o n d o l a t b a n , u t á n a p e d i g m e g á l l a p í t o m , h o g y e n n e k t é n y l e g e s é s z l e l é s é r e n i n c s
m ó d , é s e z n e m r a j t a m m ú lo t t ( v a g y i s n e m a z o n , h o g y é n a k a r t a m - e é s z l e l n i v a g y s e m , h i s z e n
n a g y o n i s a k a r t a m v o l n a , c s a k n e m l e h e t e t t ) . E z t p e d i g c s a k ú g y t u d o m k im o n d a n i , h o g y a z
e l ő z e t e s é s z l e l é s e m e t m o n d o m , m e r t m o n d a n i c s a k a z t m o n d h a t o m , a m i t é s z l e l t e m i s ( h i s z e n
a z é s z l e l t d o l g o k i s m e g a r e l á c i ó k i s a b b a n v a n n a k ) , d e a m o n d a t b a m é g o d a t e s z e k v a l a m i t
( i t t é p p e n e g y t a g a d ó s z ó t ) , e z z e l j e l z e m a h a l l g a t ó s z á m á r a , h o g y e z t u l a j d o n k é p p e n n e m a
t é n y l e g e s h e l y z e t r e v o n a t k o z ó , h a n e m e g y e l ő z e t e s , g o n d o l a t b e l i é s z l e l é s e m , a m e l y v i s z o n t a
t é n y l e g e s h e l y z e t t e l n e m t a l á l . A t a g a d á s t e h á t c s a k i s j e l ö l t l e h e t ( e g y k ü l ö n e l e m m e l
m e g j e l ö l v e a z á l l í t ó f o rm á h o z k é p e s t ) , é s e z a v i l á g e g y e t l e n n y e l v é b e n s e m l e h e t m á s k é p p ,
tö r té n é s h e z v a la m i ly e n m o z g á s i r á n y is ta r to z ik , a k k o r im p l ic i t t a g a d ó ig e
h a s z n á la ta e s e té n a z e r e d e t i m o z g á s i r á n y t i s " ta g a d ju k " , e n n e k k i f e je z ő je
p e d ig a m o z g á s i r á n y m e g fo r d í tá s a l e s z . (H a p é ld á u l e l f e le j t e t tü k b e te n n i a
le v e le t a b o r í t é k b a , é s e z t ta g a d á s f o rm á já b a n a k a r ju k k i f e je z n i , a k k o r k é t
le h e tő s é g ü n k v a n : ( 1 ) e x p l ic i t t a g a d á s s a l : Nem tettük be a levelet a
borítékba, mert elfelejtettük, é s ( 2 ) im p l ic i t t a g a d á s s a l : Kifelejtettük a levelet
a borítékból, a h o l a felejt t a r t a lm a z z a a z im p l ic i t t a g a d á s t . A k o n f ig u r á c ió t
m in d k é t e s e tb e n a r r a a h ip o te t ik u s h e ly z e t r e a la k í t ju k k i , h o g y " B e te t tü k a
le v e le t a b o r í t é k b a " . )
E z a m e g h a tá r o z á s n a g y b a n s e g í t a ta g a d á s m e c h a n iz m u s á n a k m e g é r té -
s é b e n , i l l e tv e a z e g y e s p é ld á k e le m z é s é n é l , f ő le g o ly a n k o r , a m ik o r f u r c s á n a k
( f o r d í to t tn a k ) tű n ik n e k ü n k e g y - e g y v is z o n y á b r á z o lá s a . I ly e n k o r é r d em e s
m e g f ig y e ln i , h o g y m e g e lő z h e t te - e a n y e lv i le g á b r á z o l t é s z le lé s t e g y e lő z e te s
s z á n d é k , v a g y s em , m e r t h a ig e n , a k k o r a z s o k e s e tb e n v e z e th e t a
h a tá r o z ó r a g i r á n y m e g fo r d í tá s á h o z n e g a t ív é s z le lé s k ö v e tk e z té b e n .
A z im p l ic i t t a g a d á s je le n s é g é t e d d ig f ő k é p p m o n d a ts z in te n k u ta t t á k
( p é ld á u l K a r t tu n e n 1 9 7 1 ) . K im o n d o t ta n im p l ic i t t a g a d ó ig é k k e l Y o k o Iy e i r i
( 2 0 1 0 ) f o g la lk o z ik . K ö n y v é b e n m e g á l la p í t j a , h o g y s z ám o s o ly a n ig e lé te z ik
a z a n g o lb a n , a m e ly v a la m i ly e n m ó d o n ta g a d á s t f o g la l m a g á b a . I ly e n p é ld á u l
a 'm e g t i l t ' é s a 'k é te lk e d ik '. U g y a n a k k o r ő s e m tu d p o n to s m e g h a tá r o z á s t
a d n i a r r a , h o g y h o g y a n is d ö n th e t jü k e l e g y ig é r ő l , h o g y im p l ic i t t a g a d ó - e ,
v a g y s em . M u n k á já b a n H u d d le s to n é s P u l lu m (2 0 0 2 : 8 3 5 ) f e lo s z tá s á t v e s z i
a la p u l , a k ik a z ig é k o s z tá ly o z á s a s o r á n " r e j t e t t e n n e g a t ív le x ik a i e le m e k " -
n e k [ c o v e r t ly n e g a t iv e le x ic a l i t e m s ] n e v e z ik e z e k e t a z ig é k e t . E z e k a z ig é k
je le n té s ü k a la p já n h a t a lo s z tá ly b a c s o p o r to s í th a tó a k :
a ) k u d a r c , e lk e r ü lé s é s m u la s z tá s [ f a i lu r e , a v o id a n c e , o m is s io n ]
b ) m e g g á to lá s /m e g a k a d á ly o z á s é s t i l t á s [ p r e v e n t io n a n d p ro h ib i t io n ]
c ) ta g a d á s [ d e n ia l ]
d ) k é t s é g [ d o u b t ]
e ) e lv á r á s o k k a l e l l e n té te s tö r té n é s [ c o u n te r - e x p e c ta t io n ]
t) k e d v e z ő t le n é r té k e lé s [ u n f a v o u r a b le e v a lu a t io n ]
I y e i r i a z t i s m e g fo g a lm a z z a e lm é le t i m e g a la p o z á s á b a n , h o g y ő o ly a n ig é k e t
i s v iz s g á l , a m e ly e k s z e r in te e b b e a k a te g ó r iá b a ta r to z n a k , u g y a n a k k o r m á s
s z e r z ő k n é l te l j e s e n m á s le x ik a i c s o p o r to k b a ta r to z n a k . Afél ig e I y e i r i s z e r in t
p é ld á u l im p l ic i t t a g a d ó ig e , m á s o k e z t v i s z o n t " k e d v e lé s t " [ I ik in g v e r b ]
(D ix o n 2 0 0 5 : 1 6 0 ) , "m e g ism e r é s t , é r z e lm e t , a t t i tű d ö t" [ v e r b o f c o g n i t io n ,
e m o t io n a n d a t t i tu d e ] (H u d d le s to n & P u l lu m 2 0 0 2 : 1 7 0 ) , " r a g a s z k o d á s t ,
e lh id e g ü lé s t , f é lé s t , v á g y a t , s ó v á r g á s t s tb ." [ v e r b o f a f f e c t io n a n d
d is a f f e c t io n , f e a r in g , d e s i r in g , w is h in g e tc . ] (V is s e r 1 9 6 6 : 1 8 7 4 ) k i f e je z ő
ig e k é n t ta r t j á k s z ám o n .
A s z a k i r o d a lo m h e ly e n k é n t m e g em l í t i a z t , h o g y l é t e z n e k im p l i c i t t a g a d ó
i g é k , d e t u d o m á s o m s z e r in t ( e g y e lő r e ) n e m l é t e z ik e r r e v o n a tk o z ó la g o ly a n
d e f in í c ió ( t e s z t ) , a m e ly a la p já n b á rm e ly ig é r ő l e g y é r t e lm ű e n e ld ö n th e tö
l e n n e , h o g y h o z z á ta r to z ik - e e h h e z a k a te g ó r i á h o z , v a g y s e m . E z t a p r o b lé m á t
u g y a n n e m s ik e r ü l t m e g o ld a n u n k a v iz s g á la t s o r á n ( b á r a z É r tS z . g y a k r a n
s e g í t s é g ü n k r e l e h e te t t , m iv e l a n e m /n e t a g a d ó s z ó je l e n lé t e e g y - e g y
m e g h a tá r o z á s b a n m e g e r ő s í t e t t a b b a n , h o g y im p l i c i t t a g a d ó ig é v e l v a n
d o lg u n k ) , a k o n k r é t p é ld á k e le m z é s e k o r v i s z o n t n e m o k o z o t t k ü lö n ö s e b b
g o n d o t a n n a k e ld ö n té s e , h o g y a z a d o t t h e ly z e te t m e g e lő z te - e e g y e lő z e te s
é s z l e l é s , m e ly e t t a g a d n i k e l l e n e , v a g y s e m .
T a n u lm á n y u n k c é l j a a z v o l t , h o g y f e l t á r ju k a z a b la t iv u s j e l e n té s e i t f ő l e g
a z o k b a n a z e s e t e k b e n , a m e ly e k e t a s z a k i r o d a lo m a s z e m a n t ik u s v o n z a tk é n t
t a r t s z á m o n . E le m z é s e in k s o r á n s ik e r ü l t r á v i l á g í t a n u n k a r r a , h o g y tá g a b b
k o n te x tu s b a n v iz s g á lv a a z " a s z e m a n t ik u s " a b la t iv u s i v o n z a to t k é r ő ig é k e t ,
e z e k r e n d s z e r b e i l l e s z k e d n e k , a v o n z a t h a s z n á la t a p e d ig a z e g y e s
c s o p o r to k o n b e lü l m o t iv á l t .
A z e g y e s ig e c s o p o r to k a t a f e lv á z o l t t á v o lo d á s i é s s z é tv á la s z t á s i
v i s z o n y b ó l k i in d u lv a v iz s g á l tu k m e g . E k ö z b e n a z a lá b b i t é n y e z ő k
b iz o n y u l t a k r e l e v á n s n a k :
1 . A z S é s M k ö z ö t t i v i s z o n y s z o r o s s á g a . P é ld á u l v a n - e k ö z tü k r é s z -
e g é s z J b i r to k v i s z o n y , v a g y n in c s ? (V a n : m e g p u c o l j a a h a l a t a p ik k e ly tő l ,
m e g fo s z t j a a fé r fi t a z á l ! a m p o lg á r s á g á tó l v s . n in c s : fé l t i a b a j t ó I . )
2 . A k i in d u lá s i h e ly z e t :
a . r e á l i s v i s z o n y , a m i t f e lb o n ta n a k ( e lv e s z i t ő l e a kö n yv e t ) ,
b . k ia l a k u ló f é lb e n le v ő v i s z o n y , a m in e k a lé t r e jö t t é t m e g a k a d á -
ly o z z á k (m e g ta g a d j a tő l e a s e g í t s é g e t , e l t i t k o l j a t ő l e a z
ig a zs á g o t , fé l t i a b a j t ó I , ó v j a a s zé l t ő l ) , v a g y
c . r e á l i s v i s z o n y , a m i t f e lb o n ta n a k , é s a m in e k a v i s s z a á l l í t á s á t
a k a d á ly k ö z b e é k e lé s é v e i m e g a k a d á ly o z z á k ( e l s z ig e t e l i a
k ü lv i l á g tó l , e l t i l t j a a b o r tó l ) ?
3 . M é r té k e t , h a s z n o t j e l e n t - e Á s z á m á r a (m in t p é ld á u l a m e g t i s z t í t , fé l t , ó v
e s e t é b e n ) , v a g y s e m ?
4 . S v e s z é ly f o r r á s t j e l e n t - e Á - r a / M - r e n é z v e ( p é ld á u l fé l t , ó v , k i s za b a d í t ) ,
v a g y s e m ?
5 . S v a g y M tö l t i - e b e a z E X P s z e r e p é t? ( S : s a jn á l j a t ő l e a b o r t , e l v e s z i t ő l e
a p é n z t v s . M: v i s s za t a r t j a ő t a z iv á s tó l , m e g fo s z t j a ő t a p é n zé tő l . )
6 . T a r to z ik - e a z á b r á z o l t s z i tu á c ió h o z e g y e lk é p z e l t e lő f e l t e v é s , a m i a
v a ló d i é s z l e l é s s o r á n m e g c á f o ló d ik ?
7 . A z i g e s z e m a n t i k á j a k ó d o l - e im p l i c i t t a g a d á s t (sajnál, eltitkol, eltilt,
megfoszt), v a n - e e r ő d in a m ik a i j e l e n t é s e (elhárít, elrémít, visszafog,
visszatart)?
8 . M i a h e ly z e t e r e d e t i k i i n d u ló p o n t j a ? R e á l i s v a g y f i k t í v a s z i t u á c ió á l t a l
m e g a d o t t K ? (R e á l i s : elvesz vmit vkitől v s . f i k t í v : eltérít vkit vmitől.) H a
r e á l i s , r e n d s z e r i n t e g y k i i n d u ló p o n t t a l v a n d o lg u n k , h a f i k t í v , a k k o r
k e t t ő v e l ( p é ld á u l a z e l t é r í t é s i f o l y a m a t s o r á n M e g y s z e r e l i n d u l t e g y
i s m e r e t l e n K - tó l S f e l é , v i s z o n t Á n e m e n g e d é ly e z t e e z t a k a p c s o l a t o t ,
i r á n y v á l t o z t a t á s r a k é n y s z e r í t e t t e M - e t , é s e t t ő l k e z d v e M S - tő l m in t
m á s o d l a g o s , f i k t í v k i i n d u ló p o n t t ó i t á v o lo d ik ) .
A z e g y e s ig e c s o p o r t o k s z ig o r ú e lv á l a s z t á s a a z ig é k ö s s z e t e t t j e l e n t é s e é s
t ö b b é r t e lm ű s é g e m ia t t s z i n t e l e h e t e t l e n , g y a k o r t a á tm e n e t e k v a n n a k a z e g y e s
c s o p o r t o k k ö z ö t t , m iv e l s z á m o s ig e e g y s z e r r e t ö b b f é l e v i s z o n y á b r á z o l á s á r a
i s k é p e s . T o v á b b á e g y a z o n s z e r k e z e t i s t ö b b f é l e k é p p e n é r t e lm e z h e tő . C é lu n k
a z o n b a n n e m a z e g y é r t e lm ű k a t e g o r i z á l á s v o l t , h a n e m o ly a n o k o k f e l t á r á s a ,
m e ly e k a valamitől v o n z a t h a s z n á l a t á t m o t i v á lh a t j á k . E l e m z é s ü n k s o r á n a z
a l á b b i o k o k r a s i k e r ü l t r á m u ta tn u n k :
1 . A z ig e s z e m a n t i k á j á b a n r e j l ő im p lic it ta g ad á s ( l á t h a t t u k , h o g y a z É r tS z .
e z e k e t a z ig é k e t s o k s z o r ú g y h a t á r o z z a m e g , h o g y a m a g y a r á z a tu k
t a r t a lm a z z a a nem/ne t a g a d ó s z ó t ) ir á n ym eg fo rd ítá sh o z v e z e th e t .
I l y e n k o r a z e lk é p z e l t e l ő f e l t e v é s m o z g á s i r á n y a é s a m e g v a ló s u l á s i r á n y a
e g y m á s s a l e l l e n t é t e s ( e g y e lv á r t t a l e l l e n t é t e s t ö r t é n é s v a ló s u l m e g ) .
Im p l i c i t t a g a d á s á l t a l m o t i v á l t i r á n y m e g f o r d í t á s s a l t a l á l k o z tu n k a z a l á b b i
c s o p o r t o k e s e t é b e n :
a . sajnál
b . eltitkol
c . t á g a b b k o n t e x tu s b a n : félt, óv; eltérít, elhárít, visszatart;
elszigetel; eltilt
A sajnál é s a z eltitkol e s e t é b e n Á h a s z o n v á g y a i s k ö z r e j á t s z i k a h e ly z e t
a l a k u l á s b a n ; a félt, elhárít e s e t é b e n E X P e r e d e t i á l l a p o t á n a k m e g ő r z é s e i s
e l ő t é r b e k e r ü l ( n e é r j e ő t s e m m i f é l e k ü l s ő h a t á s ) . A z eltérít, elhárít i g é k n é l
a z e r ő d in a m ik a i s f o n to s s z e r e p e t k a p a s z i t u á c ió á b r á z o l á s n á l : Á
e l l e n e r ő k é n t h a t M - r e , m e g a k a d á ly o z z a /m e g f o r d í t j a a n n a k m o z g á s i r á n y á t , é s
e z á l t a l g y ő z t e s k é n t k e r ü l k i a z á b r á z o l t h e ly z e tb ő l .
2 . A n ega tív S a z S é s M k ö z ö t t i sz e r ep c se ré t i d é z h e t i e l ő , h a S é s M
k ö z ö t t r é s z - e g é s z /b i r t o k v i s z o n y v a n . E z z e l t a l á l k o z tu n k a megtisztít
c s o p o r t n á l .
3 . N ega tív je len té sű ig e (M s z á m á r a ) p o z i t í v S - s e l t á r s u lv a s z in t é n
sz e r ep c se réh ez v e z e th e t , p l . megfosztotta állampolgárságától.
4 . Am i n ega tív , a ttó l ö sz tön ö sen tá v o lod u n k , i l l e t v e t á v o l t a r t j u k
m a g u n k a t - e z e g y to v á b b i o k a l e h e t a fél, óv, kiszabadít c s o p o r t o k
a b l a t i v u s i v o n z a t á n a k .
5 . S z á m o s i r á n y m e g f o r d í t á s t t a r t a lm a z ó h e ly z e tn e k e r ő s a z erőd in a -
m ik á ja .
A z a b la t iv u s a la p je le n té s e a s z é tv á la s z tá s , d e n em c s u p á n a k k o r h a s z n á lh a tó ,
h a e g y v is z o n y fe lo s z lá s á t /m e g s z ü n te té s é t í r ju k le , h a n em k i te r je d a z o k ra a z
e s e te k r e is , am ik o r a z ig e e g y v is z o n y lé t r e jö t té n e k a m e g a k a d á ly o z á s á t v a g y
p e d ig a z e g y s é g f e lb o n tá s á t é s v is s z a á l l í tá s á n a k m e g a k a d á ly o z á s á t k ó d o l ja
( i t t k ü lö n ö s h a n g s ú ly t k a p a z a z e n t i tá s is , am e ly a k a d á ly k é n t é k e lő d ik S é s
M k ö z é ) .
A re á l i s f e lb o n tá s t á b r á z o ló ig é k n a g y tö b b s é g é n é l ( e lve s z, e lkü ld ,
kü lö n vá la s zt , k is za b a d í t) a z a b la t iv u s i v o n z a t m o t iv á l t . E z e k n é l a z ig é k n é l
c s u p á n a k k o r ü tk ö z tü n k p ro b lém á k b a , am ik o r S é s M k ö z ö t t lá ts z ó la g
in d o k o la t la n s z e r e p c s e r e tö r té n t (m e g fo s zt , m e g tis zt í t ) . L á th a t tu k , h o g y
e n n e k e lő id é z ő je e g y ré s z t a h a s z n o s s á g s z em p o n t já n a k f ig y e lem b e v é te le ,
m á s r é s z t a n e g a t ív S v a g y ig e (m e ly e rő s e rő d in am ik á t is h o rd o z m a g á b a n ) .
A v is z o n y lé t r e jö t té n e k m e g a k a d á ly o z á s á n á l k o m p le x e b b e k a z o k a z
e s e te k , am e ly e k b e n ir á n y m e g fo rd í tá s s a l v a n d o lg u n k . A z ir á n y m e g fo rd í tá s
a la p já u l M ú tv o n a lá n a k k o n k ré t m e g fo rd í tá s a s z o lg á l , 1 . vis s za fo r d í t
( c s a lá d o t h a tá r tó l) , e l te r e l ( á r vize t a vá r o s tó l) . E z k i te r je d t a z e lh á r í t ,
v is s za ta r t , s a jn á l , e l t i tko l e s e te k r e is , a h o l m á r M e re d e t i m o z g á s a k e v é s b é
s z em b e tű n ő , a z i r á n y m e g fo rd í tá s v is z o n t e g y é r te lm ű , e z a k é t c s o p o r t p e d ig
e g y ü t te s e n a n a ló g iá s m ó d o n tám o g a th a t ja a te l je s e n s ta t ik u s fé l t , ó v, ő r iz
ig é k a b la t iv u s i v o n z a tá t i s .
I r á n y m e g fo rd í tá s s a l , i l le tv e s z e r e p c s e r é v e l e g y é b k é n t a n y e lv b e n m á s
e s e te k b e n is ta lá lk o z h a tu n k , p é ld á u l h a a z t m o n d ju k , h o g y a fe jé b e n yom ja a
ka la p o t v a g y (n y e lv já r á s b a n ) a lá b á b a h ú zza a c s izm á t , v a ló já b a n fo rd í tv a
á b r á z o l ju k a b e n n e v is z o n y t : am it é s z le lü n k , a z a z , h o g y a z i l le tő a fe jé t
n yom ja a ka la p b a , é s a c s izm á b a d u g ja a lá b á t . A z e rő d in am ik á n a k i t t i s
f o n to s s z e r e p e le h e t a z i r á n y m e g fo rd í tá s b a n /s z e r e p c s e r é b e n , m iv e l k ü lö n b e n
g y a k o r ib b a z o ly a n m e g fo g a lm a z á s , h o g y ka la p o t te s z a fe jé r e , c s izm á t h ú z a
lá b á r a , m e ly e k n em o k o z n a k k ü lö n ö s e b b p ro b lém á t . A z ir á n y m e g fo rd í tá s
je le n s é g e n em k o r lá to z ó d ik a m a g y a r n y e lv r e . A f in n b e n p é ld á u l e z
m o t iv á lh a t ja a j i i i id i i 'm a r a d ' ig e i l I a t iv u s i v o n z a tá t . A p ysyi i 'm a r a d ' ig é v e l
e l le n té tb e n (m e ly n e k in e s s iv u s a v o n z a ta ) a j i i i id i i o ly a n v á l to z a t la n s á g r a
u ta l , m e ly e l té r Á e lő z e te s e lm o z d u lá s i s z á n d é k á tó l . U g y a n a k k o r s z ám o s
á l ta lu n k v iz s g á l t ig e - e l t i tko l ( s a la ta ) , vis s za ta r t ( e s t i i i i ) , e l t i l t , m e g ta g a d
(kie l t i i i i ) , Ó V ( s u o je l la ) - a f in n b e n s z in té n tá v o I í tó , a b la t iv u s i v a g y e la t iv u s i
e s e te t k é r . A m a g y a rh o z h a s o n ló a n te h á t i t t i s i r á n y m e g fo rd í tá s o k s o r á v a l
v a n d o lg u n k .
Á - ágens (természeti erő, egyéb), a mozgás előidézője/okozója, tétetője
vagy megengedője
EXP - experiens, a történés passzív átélője, megtapasztalója
K - kiindulópont
M- mobil, mozgó elem (trajektor)
S - stabil, háttér (landmark)
V -végpont
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M A Z S O L A = M az so la - a m a g y a r ig e i b ő v í tm é n y s z e rk e z e t v iz s g á la ta .
h t tp : / /c o rp u s .n y tu d .h u /c g i-b in /m a z s o la /m a z s o la _ h u n . p l
P . L a k a to s I lo n a ( s z e rk .) 2 0 0 6 : G r a m m a t ik a i g y a k o r ló k ö n y v . N y íre g y h á z a :
B ö lc s é s z K o n z o rc iu m .
h t tp : / /m e k .n i i f .h u /0 4 8 0 0 /0 4 8 9 1 /0 4 8 9 1 .p d f . 2 0 1 2 . 0 7 . 1 7 .
S im o n y i Z s ig m o n d 1 8 8 8 : A m a g y a r h a tá r o zó k . B u d a p e s t : M T A .
S z a tm á r i P e tr a 2 0 0 6 : M e d iu m im d e u ts c h -u n g a r is c h e n V e rg le ic h . D e u ts c h e
G r a m m a t ik im e u r o p a i s c h e n D ia lo g .
h t tp : / /w w w 2 .h u -b e r ! in .d e / l in g u is t ik l in s t i tu t / s y n ta x lk ra k a u 2 0 0 6 /b e i t r a e g e /
s z a tm a r i .p d f . 2 0 1 2 . 0 7 . 1 7 .
S z i lá g y i N . S á n d o r 1 9 9 7 : H o g ya n te r e m ts ü n k v i lá g o t? R á v e z e té s a n y e lv i
v i lá g v iz s g á la tá r a . K o lo z s v á r : E rd é ly i T a n k ö n y v ta n á c s .
T a lm y , L e o n a rd 2 0 0 0 : T o w a r d a C o g n i t ive S em a n t ic s . V o l. 1 . C am b r id g e ,
M A : M IT P re s s .
V is s e r , F re d e r ik u s T h . 1 9 6 6 : An H is to r ic a i S yn ta x o f th e E n g l i s h L a n g u a g e .
V o l. 3 :1 . S y n ta c t ic a l u n i ts w i th tw o v e rb s . L e id e n : E . J . B r i l l .
T h e p re s e n t a r t ic le c o n c e n tr a te s o n th e s tu d y o f th e p h e n o m e n a o f d ir e c t io n -
r e v e r s in g a n d ro le e x c h a n g e in s y n ta g m s l ik e e l t i tko l va la m i+ t va la k i+ tő l
[ c o n c e a l s o m e th in g + A C C s o m e b o d y + A B L ] 'to c o n c e a l s o m e th in g f ro m
s o m e o n e ', m e g t i s z t í t j a a c ip ő + t a s á r + tó l [ c le a n th e s h o e + A C C th e
m u d + A B L ] 'to c le a n o n e 's s h o e s o f th e m u d ' ( l i te r a I ly 'f r o m ') . A p p ly in g th e
m e th o d s o f c o g n i t iv e l in g u is t ic s , 1 s e e k to id e n t i fy th e fa c to r s th a t c o u ld le a d
to (1 ) th e in v e r s io n o f th e d ir e c t io n o f a n a c t io n o r e v e n t , o r to (2 ) th e
e x c h a n g in g o f ro le s b e tw e e n th e c o m p o n e n ts o f a p o s s e s s iv e re la t io n . I t
e m e rg e s th a t in th is c a s e th e s e m a n t ic s o f th e v e rb , th e c o n c e p ts o f
u s e fu ln e s s a n d d a n g e r , a n d im p l ic i t d e n ia l , a s w e i l a s th e p re p e rc e p t io n a n d
th e fo rc e d y n a m ic s o f th e s i tu a t io n , p la y a n im p o r ta n t ro le .
